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El porvenir del submamo. S ^ g S ñ S ^ ^ 
cadas al servicio de a l ta mar,_ y «1 l lania-E l c a p i t á n Persius recuerda que ad hun-
d i r e i wU-9)) en 22 de septiembre de 1914, 
en él espacio de una hora, tres cruceros 
inglesen, y desde entonces se cree que el 
bumnarino s e r á el a r m a favori ta en el 
mar. E n casi Hado el mundo se de profeti-
zaba el m á s bri l lante purvenir y haeta lle-
g ó a suponerse que su existencia ame-
n a z a r í a la de los d e m á s buques de guerra 
que actualmente cruzan los mares. 
Ta l op in ión p r e d o m i n ó esipecialmente 
'entre las potencias navaJles de segundo 
orden, las cuales vieron en el submarino 
'.da panacea que h a b í a de l ibrar les de l a 
üodicia i l im i t ada de las grandes nac'ones 
m a r í t i m a s . 
Así piensa, por ejemplo, el almirarute no-
ruego Boressen, quien en el «Morgenb lad» 
del 24 de"septiembre del pasado a ñ o hizo 
la siguiente m a n i f e s t a c i ó n : «La h a z a ñ a 
deli «U 9» es la seña l de que una nueva 
época y un nuevo méíodio comienzan; I n -
gla ter ra tiene que encerrar en sus puertos 
la Ilota de combate. Significa este aconte-
cimiento para Noruega y d e m á s Poten-
cias de p e q u e ñ o orden aiaval, que la nueva 
arma d o m i n a r á en tos mares, y t o d a v í a 
no puede predecirse c u á l e s s e r á n las de-
m á s consecuencias. Si estos p a í s e s t ienen 
el .firme p ropós i t o de defender su neutra-
lidad, e s t án desde ahora en condiciones 
m á s favorables, pues no les fal tan medios 
de adqu i r i r armas b a r a t a ^ . » 
Refrenados ios pr imeros impulsos de en-
tusi-asmo, que exageraron el valor del sub-
I IUI r iño, conjetura el c a p i t á n Persius cuá-
les s e r á n las l í neas generales que presi-
d i r á n su cons t rucc ión en el porvenir . Y 
dice al respecto: E l comandante de uh1 sub-
mar ino desea principalmente disponer de 
irían veilocidad, mayor radio de acc ión y 
mejores condiciones marineras, armamen-
tos m á s poderosos en torpedos y en a r t i -
l le r ía para hacer m á s fácil l a guerra, es-
pecialmente contra los buques mercantes, 
y finalmente a lguna pro tecc ión acoraza-
da, aunque hubiera de ser débil . Estos 
dosoos solamente p o d r í a n tenerse en cuen-
ta si aumenta el desplazamiento deJ sub-
mar ino considerablleimiente. Así ocu r r ió , y 
esto puede servirnos de ejemplo, con ca-
^ i todos los d e m á s t ipos del buque. 
El p r imer torpedero irtglés «Ligh tn ing» , 
botado a l agua ^1 afio 1877, desplazaba 27 
toneiladas y tenía 2f) metros de eslora, 3,5 
de manga y de velocidad 17 mil las . Hace 
poco on t ró en servicio un torpedero in -
g l é s de 1.900 toneladas, 97,5 metros de es-
lora , 9,9 de manga y 32 mil las de andar. 
E l submarino f rancés «Gymnote» , que 
aparece oomn el primero que se conoce, 
procede del a ñ o 1888: desplaza 30 tonela-
das y es de 18 metros de eslora por 1.8 de 
manga. Sn velocidad llegó a 8 mi l l a s en la 
suiperficie y 5 en i n m e r s i ó n . Conisitituye el 
armamento ú n i r a m e n t e un tubo de lan-
zar. E l «Nautiluis». submarino inglés que 
es t á consignado en el presupusto de 1913, 
sumergido debe tener 2.000 toneladas dé 
desplazamiento. 21 mil las de velocidad en 
la superficie, y es tá armado de 5 o 6 tubos 
de lanzar y dos c a ñ o n e s de 15 c e n t í m e t r o s . 
I-as c a r a c t e r í s t i c a s de los nuevos modelos 
que construye en A m é r i c a la Electric beat 
C som: Desplazamiento en superficie, 1.000 
•toneladas; sumergido. 1.500; eslora, 81 me-
tros; manga. 7; velocidad sobre el agua, 
11 mil las; radio de acc ión , 3.500; do tac ión , 
36 'hombres; armamento, 10 tubos lanza-
torpedos y varios c a ñ o n e s 
Por coiisiguiente, en el espacio de po-
cos a ñ o s e x p e r i m e n t ó esta oíase de bu-
ques un aumento notable en sus d imen-
siones, y no debe esperarse que se deten-
ga en las que a d q u i r i ó ú l t i m a m e n t e . 
No es de suponer que el desarrollo del 
do torpedero se J imita a la defensa de los 
puertos. 
De manera semejante se p o d r í a cons-
t r u i r siempre un t ipo de submarino que 
s e r v i r á para operar cerca de las costas, 
nacionales, el-cual se rá pequeño y barato 
En cuanto a los de al ta m a r no se ve e 
l ími te que puede alcanzar su desplaza-
miento. Para la guerra comercial, para 
amenazar los buques mercantes del ene-
migo en todos los mares, nunca l l e g a r á a 
ser bastante grande la velocidad y el ra-
dio de acción. Ambos factores exigen au-
mento de dimensiones. 
E l armamento, compuesto de c a ñ o n e s 
de 15 cen t íme t ro s , es por ahora .suficien-
te. N i n g ú n crucero de p e q u e ñ o toneilaie 
dispone de armamento m á s poderoso; y 
con a q u é l , el submarino puede reducir a 
silencio a cualquier crucero aux i l i a r < 
buque mercante armado en la guerra . Es 
de desear qüe el n ú m e r o y el calibre de 
los c a ñ o n e s aumente, tanto a causa del l i -
mitado n ú m e r o de torpederos que condu-
ce, como por lo costosos que son, pues, 
según el calibre, impor ta el precio de un 
torpedo de 21.200 a 25.000 pesetas. 
Unicamente en su aspecto general pue 
de predecirse la r n á r c h a que emprendevá 
la cons t rucc ión futuradel submarino. Es 
de desear que en él curso de esta guerra 
se ofrezcan nuevas y valiosas pruebas que 
sirvan para precisar a ú n m á s el valor del 
nuevo buque, de t a l manera, que ya no 
quepa duda para reputarlo como el a n n i 
indiscutible del porvenir. Entonces, si es 
te deseo se cumple, la p r i m é r a consecuen-
cia pod ía ser la libertad de los mares, y 
las d e m á s , s i no la completa a n u l a c i ó n 
del dominio del m a r por cualquier Poten-
cia, a l menos puede ser un grave peli-
gro para él. 
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Notas palatinas. 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 27.—Su Majestad el Rey ha 
paseado esta m a ñ a n a en a u t o m ó v i l por la 
Casa de Campo. 
L a Reina Vic to r i a estuvo en la Venta de 
a Rubia corriendo liebres. 
Esta s e r á la ú l t i m a c a c e r í a de la tem-
porada, (porque pasado m a ñ a n a emipiezí» 
a veda. 
Parece confirmarse que se ha désisdido 
ile la jornada regia en Sevilla. 
El Rey i r á a A n d a l u c í a para asistir a 
ana c a c e r í a de patos. 
Esta m a ñ a n a el pintor señor P a r d i ñ a s 
tstpvo en Palacio en el Sa lón de Car-
os I I I , t rabajando en n n retrato de Su 
Majestad el Rey, con uniforme de húsa-
i'es. 
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E n el A t e neo. 
Música antigua. 
Realmente es una idea digna de aplau-
so dedicar una ses ión a l a l lamada mi is i -
ca ant igua, que cuenta con tan ricos te-
soros merced a la fecundidad, i n s p i r a c i ó n 
y va l ía de los m ú s i c o s de aquella época , 
ir>rincipallmenite de dos tres genios sobre los 
;-uales .se ha levantado el arte musicai 
miodé rno : Haendel, Uach (Juan Sebas-
t ián) y el framx's Rameau. 
No era, en verdad, una época m u y a 
p ropós i to para el desarrollo musical en 
Alemania , por las consecuencias de la 
guerra de los Tre in ta a ñ o s ; sin e m b a í ; " 
por entonces comenzó ila l lamada m ú s i c a 
de c á m a r a , que h a b í a de alcanzar m á s 
submarino se l imi te ú n i c a m e n t e a un t ipo tarde tanta preponderancia y se pusieron 
que v a r í a con el aumento de sus dimen- 'las pr imeras piedras de la g ran escuela 
ífl 
ha al ecído en. la madrugada de ayer 
A LA EDAD D E 66 AÑOS 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T t . I . F». 
Sus desconsolados hijos don Victoriano, Leonardo, Si-
món y Marcelino (ausente), y sus hijas políticas do^a 
Obdulia Poncela, Floriana Castillo, Esneranza Gon-
zález y Francisca Lores (ausente); sus nietos, herma-
nos políticos, primor y demás parientes, 
SUPLICAN a sus numerosos amigos encomienden a Dios el alma 
del finado y se dignen asistir a la conducción del cadáver , 
que tendrá lugar a las once de la mañana de hoy, desde la 
casa mortuoria, sita en el barrio del CampO (Las Presas), 
de Herrera de Camargo, al cementerio de dicho pueblo; por 
cuyo favor les vivirán eternamente agradecidos. 
Santander, 28 de febrero de 1916. 
San Franotaoo, núm 
IS O C U L I S T A 
12.—Todo «i día 
zf. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
bafio de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Ráa, 7, 2 / 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partoe—Enfermedades de la mujer—Vlae 
urinarias. 
AttOft H ÜÓAUNtÉi I I . 1.* 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loá d í a i , de once y me-
dia a nna. excepto lo» d í a s í&stiros. 
RUFCOa. NUMERO 1. • • 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Fasultad d i Medlolna de Madrid. 
Consulta de diez a ana y de t r e i a seis. 
- OCULISTA ¿ICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
• LANÍA, NUMIRO I I , 1.* 
ins t rumenta l alemana. A principios del 
sigilo X V I I I comienza este g r an periodo, 
con los nombres de Jorge Federico Haen-
del y Juan S e b a s t i á n l i a c i i . 
iGoncre témonos a feste últimio, pres to 
que el pr imero no ffguraiba en e l programa 
de l a ihermosa fiesta de ayer. 
Juan Seiba&tián Baoh p e r t e n e c í a a esa 
iliustre íamii l ia qoie dió tantos genios al 
cU'te musical , y es, indudablennente, de 
codos Cos m ú s i c o s antiguos el que m á s ha 
influido en da m ú s i c a moderna. 
En sus obras se refieja l a seremidí-d 
ajpaeible de la v i d a ; ujaa vida t ranqui la , 
-Ln grandes alternativas, dedicada a su 
aubajo, t an constante, que ie hizo ser 
ano de Jos com/positores m á s f eoundos. No 
.•>e ve en ollas, como en das de Haendel, ia 
inf luenda i t a l i a n a ' l a : m e l o d í a de Baoh 
is m á s pura , exipresacte. casi siempre de 
an modo íoigado, como los pensamientos 
de una i m a g i n a c i ó n serena que huyen y 
.se acercan, se alejan y rertornan, como 
unidos por una idea fija, dominante. E n 
al concier to. i ta l iano y &l sumo «presto» 
de la «sona ta» en «la»,* que figuí-aban en 
.:JI /programa de ayer, puede verse esta 
•verenidad que aparece em todas sus obras. 
El «(rondó», de su h i jo Carilos Felipe Ma-
nuel Bach, y el inspii ¡ idísimo «grave», do 
Wi. Fr iedemann Baoli, t ienen t a m b i é n esa 
•misma m e l o d í a tranquilla, s in impetuosi-
lades n i violencias. 
A d e m á s de estas obras fueron interpre-
tadas ayer una «sona ta» en «mi m e n o r » , 
de SenadJIe ¡ ama « F a s t o r a l e » y el «Largo» 
y « ú l t i m o al legro» de lia « s o n a t a en la», 
ile Ve rac in i ; un «andantinio» del Padre 
M a r t i n i , ell sentimental autor de muchas 
romanzas que llegaron a ser populares eií 
ÍU tiempo, « L a Prec iosa» y üa «Canción 
Luis X I I I y « P a v a n a » , de Coupe r ín , que 
j o n Rameau son «los pr incipales composi-
tores de la escuela de los olavecinistas 
franoeses, y n n de l i c ad í s imo «Minuet to» , 
de Pugnan! . 'Y todo esto, precedido de Ja 
lectura de ttnos cap í tu los del famoso l íh ro 
de. Wanda Landowska, t i tu lado «Música 
ancle nne». 
U n i d a d e m á s dos nomhres de los in té r -
.pretes de lias obra,.s del programa, sobra-
dameiite cuno/idos par el püiblioo de esta 
y t e n d r é i s bien explicado Ú exivo de Ja 
dewta de ayer, una de las m á s hermosas 
| U i ' ha organizado la S t w i ó n de Hollar 
Artes. 
Estanislao Abalea y (¡abried Irnaz, es-
tuvieron ayer a Üá al tura del programa 
qui^ h a b í a n de interpretar y salieron airo-
sos de tan a l ta empresa a r t í s t i c a , pudien-
do u n i r u n laurel m á s a los m^ohos que 
tienen conquistados. 
T a n airosos salieron, que es difícil, muy 
difícil, decár cuál fué Ja obra que me-
jo r interpretaron. Imaz d e m o s t r ó una ve>, 
m á s poseer las dos cusas necesarias paira 
todo p ianis ta : sentimiento y mecanismo. 
En cuanto a Estanislao Abarca, toda la 
c r í t i ca de su Uabor de anoche pudiera 
concretarse a l ©¿oü-ahar»lu ú l t ima obra dei 
programa, «ell la rgo» y ú l t imo «allegro» de 
..a sonata en «Ha», de Veracini . En el p r i -
mer tiemipo nos d e m o s t r ó toda su alma 
de ar t i s ta , que sabe sentir y hacer llegar 
al (público sus sentkniiemos"; en ei segun-
do nosiházo ver .-óluo h a ' l l é g a d o a ven cea 
todas las dtficuiitades de mecanismo y 
ejecución, mer .ed a un estudio constante. 
El ipúiblico, numeroso y dist inguido, co-
mo es costumbre en estas Jiestas, premio 
.a labor de los dos cónce r t í s t a s con gran-
des aplausos. 
MAESE NICOLÁS 
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DIA POLÍTICO 
yOH TELEFONO 
E l día del presidente. 
M A D R I D , 27.—El conde de Romanones 
ha prescindido hoy de su acostumbrada 
excurs ión a l campo y ha pasado todo eÓ 
d ía en su d e s p a c h ó oficial, donde recibió 
numerosas visitas. 
Por la m a ñ a n a estuvo en el minis ier io 
de Estado, donde conferenció extensamen-
te con el s e ñ o r Villanueva. 
En la Presidencia le vis i taron Jos seño-
res Vázquez de Mella, Andrade y el Nun-
cio de Su Santidad. 
El conde de Romanones as is t ió a la re-
un ión de los navier.Ks ctm el s eño r Sala, 
para t ra tar de solucionar el pleito de u t i -
l izar parte de los buques mercantes para 
el transporte dp a r t í c u l o s de pr imera ne-
cesidad. 
Lo de Marruecos. 
E l m in i s t ro de la Guerra visitó a l presi-
dente del Consejo para cambiar impre-
siones acerca de Marruecos. 
Dijo el general Luque que eran total-
mente inexactas cuantas noticias han 
circulado acerca de haber secuestrado [ps 
moros a algunos jefes e spaño les . 
Noticias optimistas. 
Hablando con los periodistas d i jo el 
conde de Romanones (rué no h a b í a tenido 
noticias de Valencia, y que, po r lo tanto, 
s u p o n í a que no h a b í a n i n g ú n motivo dp 
alanna. 
A ñ a d i ó que en el Consejó de ayer se 
t r a t ó de esta cues t ión y se estudiaron los 
medios de atender a lo que las n&cesid.a-
des demanden. 
A ú l t i m a hora se recibió en el ministe-
rio de la Gobe rnac ión un telegrama del 
gobernador de Valencia dando cuenta de 
que no se h a b í a alterado la normal idad . 
L a importación de hierro. 
La «Gaceta» publica una real orden de-
clarando libre de derechos la i m p o r t a c i ó n 
de hierro y acero en barras de cualquier 
sección, pulimentadas o no, y en plan-
chas que no excedan de cinco c e n t í m e t r o s 
de grueso. 
Los navieros. 
En l a r e u n i ó n oe lébrada hoy por los 
representantes de los navieros con el d i -
rector de Comercio y el jefe del Gobierno 
se t r a t ó extensamente "de La so luc ión del 
asunto y se examinaron algunas peticio-
nes relativas a los transportes de t r igo y 
ma íz . 
Se convino en celebrar nuevas reunio-
nes para t r a t a r de i r cristalizando la.c 
imipresiones cambiadas en el curso de las 
conferencias. 
L a cartera de Estado.' 
Durante todo el d í a se han hecho m u -
chos comentarios acerca de la provis ión 
de la cartera de Estado., a s e g u r á n d o s e 
que el conde de Romanones h a b í a cele-
brado var ias conferencias para t ra ta r de 
ese asunto. 
Se dec ía que el jefe del Gobierno ha-
DE LA GUERRA EUROl'fóA.—Condiin-iói i de lu-ridus p ./• los cosacos. 
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de Alhucemas, pero que el jefe de los de-
m ó c r a t a s h a b í a insistido en su negativa. 
Vista suspendida. 
La vista de la causa seguida contra el 
diputado seño r Azzati, por el delito de 
in jur ias al cura p á r r o c o de Soneja (Va-
Jencia), ha sido aplazada por enfermedad 
del procesado. 
Periódico denunciado. 
En el minis ter io de la Guerra han ma-
nifestado esta tarde que ha sido denun-
ciado y sujeto a procedimiento el per ió-
dico de Algeciras «Diar io del Campo de 
Gib ra l t a r» , que publ icó la noticia de ha-
ber sido secuestrados por los moros va-
rios jefes del ejérci to y haber sorprendido 
los rebeldes un fuerte" de T e t u á n . 
El alza de los comestibles. 
E l viernes pasado, varios empleados del 
.Viunicipio de P a r í s , a c o m p a ñ a d o s de 
«sendas» parejas de gendarmes, fueron co-
locando en las esquinas, en las columnas 
anunciadoras y en las carteleras de los 
teatros, las nuevas tarifas de precios que 
han alcanzado en el d ía los a r t í c u l o s dé 
p r imera necesidad. 
Las cocineras que iban a la ctatipra, los 
«rnaitres- d 'hotel» y las buenas burguesas 
que tienen que estirar los francos, exac-
tamente igua l que en E s p a ñ a estiran los 
duros nuestras amas de casa, se queda-
ron como quien ve visiones, y hasta pusie-
ron el g r i to en el Ayuntamiento, y quisie-
ron tomar la con el fijador de tarifas, pe-
ro la presencia de la pol ic ía , esa pol ic íá 
pa r i s i én , estirada y grave, contuvo las 
manifestaciones t ie ' los amos del fogón y 
los comentarios y las p i o í e s t a s se queda-
ron para ser expuestos en él seno del ho-
gar. 
Por los cartelitos en. cues t ión , el pueblo 
de P a r í s , ha sabido que la carne ha au-
mentado én un diez .por ciento, que las 
aves h a n seguido ei propio camino, y el 
conejo y l a oca, no han podido ser son l e-
udos a n inguna -tasa oncia l porque las 
.existencias de tales anirnali tos en el mer-
cado son e s c a s í s i m a s . l>a manteca mar-
c a ' t a m b i é n el alza; La /.anaiioria ha subiou 
un tercio, y de spués de haber au imentádú 
la semana u l t ima ia patata de Holanda úu 
quince por ciento, se repite hoy la misma 
maniobra con la salchicha, que, como es 
sabido, es uno de los comestibles m á s tí-
picos y m á s usuales entre los parisienses. 
Ante el alza de todas esas «minuc i a s» , 
los per iód icos hacen sueltos h u m o r í s t i c o s , 
y hablan de comer piedras y pedazos de 
Dalas de cañón , de las que se e n v í a n al 
frente, y otros « m a n j a i e s » por el estilo. 
L a subida de las subsisteincias en Pa-1 
rís , no s e r á cosa p a i a que se echen a 
r e í r los franceses, pero no se puede ne-
gar que es lo m á s na tura l del mundo: una 
nac ión en guerra, qúe tiene que mantener 
millones de soldados, • que tiene que em-
plear su dinero en el sostenimiento de la 
lucha inacabable, que ve sus terrenos m á s 
fruct í feros i n ú t i l e s para l a labranza por 
falta de brazos que los trabajerr, no pue-
de hacer por la pob lac ión c iv i l otra cosa 
sino sentar la mano a los acaparadores, 
estrujar a l almacenista, y hacer ver a los 
c ó m e r c i a n t e s que hav que evitar a toda 
costa el peligro del in te r ior ; la a lgarada y 
el mot ín que per turban el orden y pue-
den trascender a los campos de la lucha, 
con una acc ión desmoralizadora y nega-
tiva -para l a pa t r ia . 
Allí, la lógica se impone y el vecindario 
tiene que sufr i r todos los males que con-
sigo trae aparejada la guerra. 
Si a los parisienses les s i rv iera de con-
suelo el ma l de muchos, p o d í a n enterarse 
de los precios que rigen a q u í en los ar-
t ículos, de pr imera necesidad y , segura-
mente, se c r e e r í a n que, aparte la guerra, 
estaban viviendo en el mejor de.los mun-
dos ?,niaginables. 
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Los toros de ayer. 
POR TELÉBONO 
Seis toros de Anasasio Martin, para Ba-
llesteros, Fortuna y Zarco. 
M A D R I D , 27.—La novillada de hoy Ib -
vó a 'la plaza de la carretei;i de A r a g ó n 
a enorme m ú m e r o de alicionados, ansdo-
M h < he presenciar las faenas de las estre-
llas de l a novillada. 
Al salir tas cuadrillas son recibidas con 
aplauisos. 
Ballesteros veroniquea al primero, oyen-
do aiplausos. 
'Coge (as banderillas y cfólóoa un buen 
par. 
Luego, con la muleta, hace una faena 
aceptable, y , con el estoque, da un"p in -
chazo hondo, otro pinchazo, media esto-
cada corta e intenta hasta cuatro veces 
ed descabello. E l púb l i co se impacienta. 
Cuando llega el p r imer aviso, el toro do-
b í a peaiizado- nuevas gestiones para con- bla. (Pitos.) 
heíruir que aceptara el cargo el roarquéfl For tuna, que sale con Ranas d« pelea, 
hace en su prim'ero una buena faena con 
el trapo rojo, a d o r n á n d o s e y h a c i é n d o s e 
aplaudir , para s e ñ a l a r , en l a hora supre-
ma, un ¡pínthaztí . D e s p u é s viene u n vo-
lapié tendido, entrando el diestro m u y 
bien. Hay tres pinchazos y el toro muere. 
(Silencio'.) 
E l tercero se inut i l izó a] sa l i r a l ruedo 
y es devuelto a l cor/al . ' 
A l tercero bis le torea Zarco s in gana,, 
despegado y desconfiadiUo. En cuanto el 
animal junt-a las manos. Zarco le mete 
una estocada m u y caida. 
El cuarto coge a l banderillero Cha t ín , 
sin que l a cosa tenga consecuencias des-
agradables. 
Ballestero-; tn iva movido, para matar de 
media con t ra ína , u n pinahazo y u n a esto-
•ada ca ída . 
En ell quinio , el novillero b i lba íno , rea-
ciza la faena dé i a tarde-. 
El diestro torea reposado y t ranqui lo , 
le rodillas, admirablemente, por modine-
.es, ir inoheras y ayudados. E n cuanto ei 
de M a r t í n iguaia, For tuna le tumba sin 
punt i l la de una estocada magnlhca. (Ova-
ción. j 
Se acaba Ja corr ida , mandando Zarco 
u - gundo boro al desolladero, con un 
((•n. iiazo, una eatocaua cama, o i r á oor-
«•a, uas pincJiazos y, un uescabeiiu. 
La curr iua que luibia de haberse cele-
orado en Vista Alegre, y en la que h a b í a 
de tomar parte como no vinero ei antiguo 
matador ue toros Uregono Taravino ( r i a -
i,erito), se ha suspendido por causa de la 
duvia . 
E N B A R C E L O N A 
Seis toros de Benjumea, para Joselito, 
Posada y Saleri i l . 
l i A K C E L U N A , •¿í.—tíoy se h a imaugu-
rauo la plaza monumental , l i d i á n d o s e seis 
toros de Pablo Denjumea, de Sevilla, por 
jas cuadribas de Joselito, Posada y íSa-
ietí í í . 
A l pr imero le torea Joselito superior-
mente ¿ o b r e la izquierda, h a c i é n d o s e 
a/piaudir. Luego le anata de una estocada 
delantera y u n pinchazo. 
A l segundo le parean los matadores. Sa-
leri sale por delante y coloca u n par de 
dentro aluera; Posada, medio par media-
no, y Joselito uno de la clase de los bue-
nos. Curro Posada tomó bien de muleta 
a l benjumea y le tumiba de un pinchazo 
citando a recibir y una g r an estocada. 
^Ovación y oreja.) 
. Sa le r i 'mata a l tercero de spués de una 
labor de mule ta aceptable, da u n pincha-
zo y una estocada. 
En el c u a í t o to ro no ejercen Jos bande-
rilleros, porque les liacen el trabajo los 
matadores. Saleri clava u n par regular; 
Posada otro, c a y é n d o s e un palo, y Joselito 
dos colosailes. 
Luego, el menor de los Callos, ejecuta 
un muleteo emocionante, metido entre los 
cuernos del enemigo, t ocándo le los pito-
nes y haciendo fil igranas. Se perfila y 
marca un pinchazo mediano. C o n t i n ú a 
pasando de inanerg Colosal y mala de 
media estocada. 
En el quinto a Curro l'osada no ile sa l ió 
la cosa tan bien como én su primero. Re-
cibiendo, s e ñ a l ó tm p i n é h a z o , para dejar 
d e s p u é s dos medias estucadas un tant i -
co idas y c u n t i ó descabellos. El -animal 
se echa aburr ido . (Serenata.) 
Saleri I I en t r egó el «exto toro a las mu-
li l las con un pinchazo so í tá r , huven-
do, y media estocacla. 
La corr ida ha satisfecho a la afición. 
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• T o s o T V I o i i t e i ^ o . 
'Apadrinaron a los contrayentes la her. 
mana del novio, 'la bel l ís ima señoriiá 
L/uisa L l i zo y don Adolfo "Ñuño,-hermas 
de lia novia ; actuando como testigos, Mri 
parte del novio, don Teodoro OcUiviodJ 
Toledo y don Antonio FVmit, y por paíy 
de lia novia, don Luis Pelmez Branchiv] 
don Prudencio Pecerr i l ; bendijo latnail 
el (provisor don José J iménez Camacho, 
L a ,boda se celebró en í a m i l i a . 
Deseamos a 'los recién casados una eter-,1 
ría y feliz luna de mie l . 
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l > e B a r e e l o n a J 
POR TELÉFONO . 
Reuniones obreras. — Precauciones.-Ei 
nuevo alcalde. 
• PARCELONA, 27.—Hoy se han veriílca-| 
do 120 reuniones y m í t i n e s obreros. 
L a Guard ia c i v i l ha patrullado por las | 
calles y v ig i l a los Centros obreros 
luituon clausurados. 
iMañana se p o s e s i o n a r á de la Aicaldiij 
. i l nuevo ailcalde, marques de OiklerdotoJ 
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Ateneo de Santander, 
Anoche tuvimos el gusto de abrazar en 
esta Redacc ión al que fué compahero 
nuestro y hoy ocupa un importante pues-
to en la Empresa per iod í s t i ca Prensa Gr6¿ 
fica, don José Montero.. 
Nuestro querido amigo viene con objeto 
de asistir a la boda dé una de sus her-
manas, que .«e ce leb ra rá hoy mismo, y 
piensa regresar en breve á la "corte, adon-
de He retienen Sus muchas ocupaciones. 
Sea bienvenido el dist inguido c o m p a ñ e -
ro qrue tan alto e s t á colocando su nombre, 
v a l saludarle sólo tenemos el pesar de 
que su estancia entre nosotros tiene for-
zosamente que reducirse a unas horas. 
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P a r í s él conocido oo-
plazá don M a n u é l 
Ha regresado de 
me re ían te de esta 
Lainz. 
—En el córpeó de ayer llegó a esta ciu-
dad, procedente dé Madr id , nuestro esti-
mado amigo don Victoriano López Dó-
riga. 
— E l día 21 del corriente contrajo ma-
t r imon io , en M á l a g a , el que fué redactor 
de este pe r iód ico y hoy del «A B C», nues-
t ro estimado aniigo don J o a q u í n Ll izo, 
con Ja bella sefiorjta .(tnalaguiefia Concha 
Ñ u ñ o y Gá-lvez del P n s t í ^ o . 
- Zonas franca*! 
Con arregio a 'una de las bases defl Con-
curso abierto por el Ateneo soure la con-1 
veniencia de las Zonas trancas para ¡MU-
cander, esta tarde, a las siete, leudra lu-
gar lia lectura de la Memoria que lia 
tenido el p r ime r premio, escrita pur (loó | 
Dionisio Agenjo de Lózar , con el tema ile 
«Zonas francas mercantiles)). 
E l acto s e r á púb l ico . 
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Futbolerias, 
•Los ipartidos jdgados ayer tarde eu el 
Sardinero fueron, c ó m o era de esperar, 
i n t e r e s a n t í s i m o s . Los i n i an tiles «La Tie-
r r u c a » y del uRac ing» jugaron a primera 
ñora , t iriunfando los segundos. 
Eil segundo par t ido r e s u l t ó de vei'dade-j 
ra ipruaba, pues en él hubo jugadores w 
reserva que nos demostraron que puedeii 
ocupan-, a ,ia per fecc ión , u n puerto en « 
pr imero, con nada m á s que un puco « 
ouena voluintad y constancia en &u entre-
namiento. Gonzá lez , que ayer jugo w 
oach izquierda con el reserva, es uno o 
ios llamados a ocuipar un puesto en el-pn-
mer equipo de cualquiera Sociedad. A?'1 
j u g ó muy bien y sus entradas al ataip 
de l a ilinea deláaÉteira enemiga «upo pa-
rar la , -saciando ' la 'pelota , que ponía en 
•di campo contrar io . , . . 
iDe ilos medios dell reserva, Nogues jug 
bien, ipero necesita mucho enwenanue»"4 
y ' repart i r el juego a las alas delanter81'' 
s in preparar el ipelotón si coneigU'e esui 
ipuilrá ocupar su puesto en ©1 priinero. 
iSidney, que jugaba de dolantero-cenvro, 
j u g ó m u y bien, aunque su labor no W 
secundada ipor isus oounipañeros de a'ía^^ 
A i goallkeiper, s eño r Adivarez, le 
t r o un defecto, g r a n d í s i m o : cuan"ü ^ 
contrarios le' marcan goals, ya no 8 » 
por donde se anda, y lo que es P60 '^ 
hace por pairar m á s ; todo goalkeper Í^D» 
evi tar u n tanto pa ra el oontrario, b&a_. 
do todo 'lo que pueda, tanto aJ «npez» 
como si Je han marcado siete tantos. . 
decir "no paro m á s » no es propio 
goalkepers. En ell p r imer campo P ^ ^ . 
'.otas dMícilies, (puso .eim'peño; en el s®S 
do, no hizo nada. ^ j , 
iPudo continuar como en el priim-ar c»^ 
po y en vez de cinco hubieran s'c'0 îeja 
E n m i é n d e s e o deje la por t e r í a , 'a.n?rf, 
deber estar al cuidado de gente i i " " * 
viosa. 
Los del p r imero que jugaron naiiílt ¿0. 
que regular , tuvieron completanienw 
in lnados .á los resei'vistas. ^ 
-Poco ihiciei'on lodos.ellos, pero los 0||H 
o hicíétron peor; los de! reserva <í^m 
ron bastante mejor, Ruiz y Goyena ^ ^ 
ron mucho y gracias a que sus a('^ 
rios no eran de cuidado, no hubo fl'-n 
0̂S" diiD1' 
Los delanteros, bien ; Salinas, alg0 
bón , es costumbre. 
* * * ct 
Ñor' 
l eb ró aas ión e l s á b a d o , por si j . . , : 
criipto o no •lo está c! que fué ju|gaC1, ^ 
«Racing» , de és ta , s e ñ o r Sansineiu'^ .^j 
equipier de 'la «Reai»», de San Se'ba*^ 
no api-obó ©1 acta del match j','ge 
ñas» , por lo tanto, mientras ef^0 igyiiO 
resuelva, no p o d r á f i jar campo ^ ' r J|(, 
para el ma ich «Rcal-Alhle t ic» . I , l " '> .^ . : ¡ i 
.̂ e da vá l ido e! part ido con el "^uietiO! 
la «Real», queda camipeon el ^ 
sino ihay emipate, y lo que es n1'6^.01'^ 
ñ a s esperanzas a q u í para que i11'^¡n, 
en esta l a flnail el «AtMetLc» y la 
El tieinupo nos s a c a r á de dudas, ^ y A i 
ilia Federa .'ión Hegional del 
do conitacto con nuestras avanzadas en I mediatas que se adopten oon á n i m o de aviso de lo ocurrido, para que cuando lie-1 >e 1** gixem-a europea. 
[os alemanes ncapan ana ie les leerles le lleriaa 
Durazzo en poder de ios austríacos. 
Generales ingleses, condecorados. 
De Londres dicen que l a «Gaceta de 
í-nndres» publica u n suplemento dedicado 
iHs condecoraciones acordadas por el 
Residente de R e p ú b l i c a francesa a l 
?i(4rcito inglés . 
Al general s i r Douglas Haiz le ha sido 
concedida La g ran cruz de la Legión de 
Honor han sido promovidos a grandes 
íficiales de la Legión de Honor los gene-
railes Hamil ton, Bi rdwood , Rawlinson y 
\Vilson. A oficiales de todos los grados se 
IPS bandado cruces de oficiales y caballe-
fm de la misma, y al anariscal French 
se le ba o-torgado l a Cruz de 'Guerra. 
Otro alerta en París . 
Dicen de P a r í s que el jueves por la no-
ebe ^ Pus0 nuevamente sobre aviso al 
vecindario, apagando las luces de las ca-
lles f i n que los bomberos recibieran not i -
. cl-a'fi] runa y sin que, por tanto, h ic ieran 
¿gtoe sonar la campana de «Tened oui-
,gg creyó, en efecto, o i r ruidos sospecho-
s0S de motor po r encima de Crepy-en-
V/ilnis. 
El alerta se dió hacia las diez y cuarto. 
A las once y veinticinco volvieron a en-
feénderse las linces y a renacer l a calma, 
porque no se h a b í a observado la llegada 
l e n i n g ú n zeppelin. 
300.000 voluntarios recuperados. 
Ségún un despacho par t i cu la r de «Le 
Siatín» existe en Ingla te r ra , aparte del 
Ejército regular y de los e jérc i tos puestos 
eiwirmas desde el p r inc ip io de la guerra 
por lord Kitchener y i o r d Derby, con u n 
Cu^rP0 (le entrenamiento m i l i t a r cuya 
existencia no se h a b í a reconocido oficial-
mente hasta ahora. 
Ahora el Gobierno ha acordado conce-
der al ((Volunteer T r a i n i n g Corps» l a exis-
tencia oficial que reclamaba desde h a c í a 
año y medio. 
Estos efectivos e s t á n compuestos de 
300.000 a iOO.000 hombres que i r á n a en-
grosar los contingentes del e jérci to i n g l é s 
y podrán emplearse en la defensa inte-
rior, lo que h a r á que sea disponible un 
.número igual de fuerzas resrulares para 
el servicio activo del exterior. 
Un vapor a pique. 
Dicen de Marsella que el vapor «Rubi-
ne» ba sido torpedeado en el M e d i t e r r á -
neo el miércoles . 
Su t r ipu lac ión se sa lvó . 
L a guerra submarina. 
«La Gaceta de Colonia» publ ica la de-
olaración oficiosa de que el 2 de marzo 
dará comienzo la guerra submarina con-
tra ios buques beligerantes armados, sin 
restricciones algunas. 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del e jérci to 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
cado : 
• «No ha habido n i n g ú n acontecimiento 
que sefialar en todo el frente del e jérc i to 
belga.» 
L a ofensiva en Verdun. 
Dicen de P a r í s que el púb l i co se muestra 
preocupadís imo por esta nueva ofensiva 
alemana en su te r r i tor io . 
«El Radical» , de P a r í s , a t r ibuye el fra-
caso francés a l cambio de mando en este 
sector. 
El general Sarrail—dice el pe r iód ico c i -
tado—hubiera sabido mantenerse en este 
frente, y ahora es cuando se t o c a r á n ilas 
consecuencias de la desacertada medida 
de emprender la exped ic ión a Sa lón ica . 
El kronprinz se encuentra en Verdun 
mandando las tropas en u n i ó n del gene-
ral von Haesseler, comandante general de 
Metz, y que conoce palmo a palmo el te-
rreno francés. 
P A R T E A U S T R I A C O 
El .Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
transmite el siguiente comunicado ofi-
cial : 
«Frente del Sudeste.—Al Este de Duraz-
zo hemos rechazado a las tropas i t a l i a -
nas al otro lado de las obras de defensa 
de la plaza y puerto de Durazzo. 
Nuestra a r t i l l e r í a hace blanco en el 
puerto, haciendo imposible el embarque 
de pertrechos, tropas y víveres . 
Varios barcos i ta l ianos han cooperado 
a l a acción; pero no han podido cambiar 
la fase de l a operac ión .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«En la región del Norte de 'Verdun 
nuestras tropas han continuado reforzan-
do las posiciones francesas. 
Durante la noche no ha habido n i n g ú n 
cambio. 
A l Este del Mosa, donde la nieve ha caí-
do en g r an abundancia, no se ha s e ñ a l a -
do ninguna tentat iva del enemigo n i tam-
poco contra la cota del Boivre. 
Ayer, a l anochecer, un fuerte ataque 
a l e m á n contra l a a l q u e r í a de Amudre-
mont, a l Este de la cota del Boivre, fué 
roto por el fuego de nuestra a r t i l l e r í a y 
ametralladoras y por un e n é r g i c o contra-
ataque. 
Otra tentat iva muy violenta contra 
Nordaummit, al Este de Donaumont, no 
tuvo éxito. 
El el Woewre nuestras avanzadas efec-
tuaron el ordenado repliegue sin su f r i r 
l a menor molestia del enemigo. 
A l Oeste del Mosa ninguna acc ión de 
infanter ía . 
En los Vosgos, d e s p u é s de una vigorosa 
preparac ión de a r t i l l e r í a , el enemigo i n i -
ció un 'ataque á !á ca ída de la larde con-
t' a auieétms posioiones, a dos kii lómetros 
í l Sudoeste de Valaplina, que f r a c a s ó 
completamente. 
Por la jnafiana ia acc ión de nuestras 
ba t e r í a s •oontra los deipósltos de víveres 
defl enemigo en Steewhir, a l Norte de 
Munster, dio excelentes r e s u l t a d o s . » 
Juicios de ios periódicos. 
Telegraf ían de P a r í s que ilos per íódioos 
Peoonooeú la g ran imiportancáa que han 
p i í d o .los combates libra.los ayer a l Nor-
fe de Verdun. 
Dicen a.lgumvs per iód icos que un i r re-
sis'¡l»'e contraataque de los Tranceses les 
permitid recuperar las posiciones de Do-
"aunnont. 
Coní ían los .per iódi i os que el estabileci-
í p e n t o ile nuevas l íneas de defensa s e r á 
'•¡"••az «para la n i n s e r v a r i ó n de la plaza de 
Verdum. 
liOS alemanes emplean en ewta ofensiva 
m m de 800.000 liombres, y siguen igual 
prot^dimáento que el empicado en Rusia 
Paja rom|r>p,r «fl frente del Dunajec. 
En oaai todos los pe r iód i cos se elogia 
el repliegue de das fuerzas del Woewre, 
^ • ' ^ ' V ' á n d o s e que el enemigo no se en-
J la ope rac ión hasta diez y seis ho-
pa9 después de rea lzada . 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
D'Annuzio, herido. 
Dicen de Roma a l «New York Hera ld» 
que Gabriel D 'Anñuz io cayó con un aero-
plano. 
Ha sido llevado a. un hospital de Vene-
cia. 
:Está herido gravemente. 
Los méd icos temen que pierda el oio de-
recho. J 
informes oficiosos. 
Un radiograma de Ñ a u e n dice que du-
rante los primeros combates en efl frente 
de Verdun, u n a sección francesa se r i n -
dió, porque no tuvo tiempo de retirarse y 
fué cogida entre dos fuego.-,. 
lAfirma que la .luciha ha sido muy viva 
especiailmente en lo que se refiere a la 
ar t i l l e r í a . 
L a i n f a n t e r í a alemana a t acó a las cin-
co de la tarde, y en m e d í a hora se apode-
r ó del bosque de Caures y del pueblo de 
Haumont, sufriendo escasas bajas 
'Esto da idea de ila terrible acción des-
arrol lada por la a r t i l l e r í a alemana. 
Imnedi tamente deapués se inició el bom-
bardeo contra Braibant-sur-Meusse. 
Para demostrar la intensidad del fue-
go de Jos c a ñ o n e s , basta relatar lo ocu-
r r ido con una sección francesa, compuesta 
por u n .capi tán y 60 soldados, que q u e r í a n 
rendirse y no pod ían hacerlo, porque n i 
un ansiante cesaba el fuego. 
.Enterados (por Iseñal es los a l e manes, 
d i r ig ie ron el c a ñ o n e o por d e t r á s de ias 
posiCKmes de aquella sección, la cuall se 
r ind ió seguidamente. 
'Brabant-sur-Muesse f u é tomado el 
iAún no se ha contado el botín de guerra 
recogido. 
Anuncios y comentarios. 
Los cr í t icos mi l i ta res de algunos per ió-
dicos franceses hablan de la posibilidad 
de que Verdun tenga que sufr ir un sitio 
y confian en que la g u a r n i c i ó n b a s t a r á 
para defender aquella plaza. 
«Le Temps» supone que q u i z á s haya que 
renunciar a l a l ínea de Donaumont-Fro-
deterre. • 
La prensa inglesa qu i t a importancia a 
la ofensiva alemana y dice que sólo han 
hecho adelantarse a La gran ofensiva que 
se preparaba. 
«Dai ly News» djee q u é Francia tiene 
g r an confianza en su ejérci to v que la 
ofensiva alemana s e r á una ocas ión para 
castigar a l enemigo e inf l ig i r le p é r d i d a s 
m u y grandes. 
Los pe r iód i cos de I t a l i a dicen- que la 
ofensiva alemana no representa n i n g ú n , 
peligro grave, porque no ha conseguido 
romper el frente f rancés . 
Sin embargo, «IJ Secólo» dice que acaso 
el resultado de esta lucha haga modif i -
car sensiblemente <d frente f rancés . 
E l Zar de Bulgaria. 
U n rad iograma de Ñ a u e n dice que e 
Zar Femando de Bulgar ia , con su hi jo el 
p r í n c i p e Boris, h a llegado a Cohurgo, 
donde fué recibido por el duque de Sajo-
rna Coburgo-Gotha. 
Un inmenso g e n t í o a c l a m ó a l Rey de 
Bulgar ia , que t u v o que salir a un bal-
cón del Palacio, desde donde s a l u d ó a la 
muchedumbre y dijo que estaba satisfe-
ch í s imo de hallarse otra vez en los sitins 
donde p a s ó su infancia; 
Con motivo de ser la v í s p e r a de su cum-
p l e a ñ o s , los j óvenes de Coburgo organiza-
ron una cabalgata en su honor, y con es-
te mot ivo tuvo que presentarse otra vez 
ante el gen t ío , que le a c l a m ó con gran 
entusiasmo. 
(Bl Zar Femando p r o n u n c i ó una breve 
a locuc ión , elogiando las victorias obte-
nidas 'por Aflemania, y diciendo que las 
noticias que llegaban del frente occiden-
ta l hallaban eco 'en el corazón de Bul -
garia . , 
T e r m i n ó dando viyas a l Kaiser y al 
e jé rc i to elaroián. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente ; 
¡(En varios puntos del frente occidental 
se han desarrollado violentos combates 
de a r t i l l e r í a y ducha de minas. 
A l .Sudeste de Ypres rechazamos un 
ataque de los ingleses. 
tEn las allturas de la o r i l l a derecha de¡ 
Mosa, intentaran Jos franceses, por cinco 
ataques seguidos, reconquistar el fuerte 
de Donaumont, pero todos fueron ean-
grientemente rechazados. 
A l Oeste de dicho fuerte hemos ocupa-
do la pob lac ión de Champneuille y la afl-
tu ra de T a l ó n y logramos avanzar, entre 
violenta lucha, hasta muy cerca del borde 
Sur del bosque que hay a l Noroeste. 
A l Este del fuerte tomamos, por asalto, 
el (bosque fortificado de Hartaumont . 
En l a . l l anura del Woewre, el frente ale-
m á n avanza, luchando nuestras tropas al 
pie de las a l turas de L o i e i i a , 
E l n ú m e r o de prisioneros hechos as-
ciende a 15.000. 
En Flandes, nuestras escuadrillas de 
aviadores repi t ieron sus ataques contra 
los acantonamientos de- las tropas ingle-
sas. 
En Metz siete personas fueron heridas 
por el bombardeo de los aviones enemigos 
y varias casas sufrieron d a ñ o s . 
En lucha aerea fueron derribados do* 
aparatos enemigos. 
Los t r ipulantes, entre los cuales hab ía 
dos capitanes, fueron hechos prisione-
ros.» 
y C u n t i e r e s 
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PLANO DE LA RECK N A L NORTE DE V E R D U N , DONDE A C T U A L M E N T E 
SE L I B R A N ENCARNIZADOS COMBATES. 
Comn verán nuestros lectores en la inforvuic ión te legráf ica , los alemanes se 
han apoderado del fuerte de fíonauvionl y del pueblo de ChampneuiUe (parte ale-
m á n ) , y ataran el fuerte de La Vaux, en donde han sido rechazados (parte fran-
cés). 
Kn el plano se puede apreciar la i tnp ' i r t anr ia de las operaciones que aclual-
mente se aesarroUdn en aquel frente. 
L a prensa francesa. 
E l comandante de Civiéux dice en «Le 
Mat in» que se t ra t a indudablemente de 
una seria batalla; la m á s fuerte que han 
sostenido los alemanes desde la de Flan-
des, quince meses hace. No hay duda al-
guna sobre la importancia del ataque; 
pero no es menos cierto que no se advier-
te en él n i n g ú n pensamiento es t ra tégico . 
B l teniente coronel Rousset escribe en 
«La Liber té»: 
«He dicho repetidas veces que nos con-
v e n í a esperar el ataque. Ahí e s t á desen-
cadenado. Pero sabremos romperlo como 
en el Iser. E s t á en el cuarto d í a de su des-
arrol lo v no nos ha afectado en n inguna 
parte, ño obstante los enormes sacrifi-
cios rea l izados .» 
El «Gaulois»: 
(.Sin d is imular la grandeza del esfuer-
zo continuo sostenido por los e jérc i tos 
alemanes, sin d i sminu i r el valor de las 
tropas que lo realizan y los medios que 
ponen en juego, puede descontarse que la 
gran ofensiva sobre Verdun no t e n d r á 
m á s éxito que la intentada en11916 en el 
Iser .» 
De « L ' H u m a n i t é » : 
((Toda .ofensiva que se provoque oon 
poderosos efectivos produce,- casi siempre, 
en los pr imeros miomentos, estos resul-
tados y gana terreno, hasta que el adver-
sario replegado a s ó l i d a s posiciones, gana 
tiempo para volver a la carga con tropas 
frescas que tienen el í m p e t u del asaltan-
te, primero, y .le obligan a retroceder, des-
pués.» _ _., 
Maurirao de Wialeffe dice en «La Obra», 
une esta ofensiva, m á s pol í t ica que estra-
tégica , es la prueha de la destreza ale-
mana. . . -'..i ..jj 
.«Eíl Eco de P a r í s » : «Lo omiportante es 
que nuestro frente no haya sido roto en 
parte a lguna, y la cifra de p é r d i d a s su-
fridas no e s t á oompesada por los peque-
ños iprogresos que el kroniprmz ha podido 
rea l izar .» , . . n: 
E'l coronel X, en «Le J o u r n a l » : «Actual -
mente ipodría pensaiTse que la c a í d a de 
Verdun, -abatiendo una parte del dique 
j u e esta plaza representa y descubriendo 
la Argona, por su flanco derecho, entra-
ñ a r í a un trastocamiento de toda i a lí-
nea.» 
E l régimen de Aduanas. 
Tamibi'én de Ní iuen dicen ique en la 
Asambilea in te rpar lamenui r la , celebrada 
en P a r í s , se t r a t ó de la necesidad de aoor-
dair u n r ég imen aduanero c o m ú n para 
cuando acabe fla gue r r a ; pero se t ropezó 
con Üa negativa de Rusia, que hizo presen-
te ue antes de Ja guerra tema u n régi -
men con Alemania que le favorec ía mu-
chís imo y que no q u e r í a comprometerse 
pa ra do iporvenir, 
Blancee y Moran vi Ue, en donde sus inten-
los, para desalojarnos de l a cota 255, han 
Iraca sado. 
En le-s Vosgos, fuego de a r t i l l e r í a en 
Hartsan a ns we i 1 er-Kopf. 
U n., i tomado Ibajo nuestra fuego y 
dispersado a un destacamento enemigo 
en las c e r c a n í a s de dicha posic ión.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i ta l iano, dice 
lo siguiente: , 
«Acciones muy eficaces de nuestra a r t i -
l le r ía contra las posiciones enemigas del 
al to Rienz y el valle de Ceebach, donde se 
h a b í a n advertido movimientos de tropa 
A lo largo del frente del Isonzo, accio-
nas de a r t i l l e r í a , especialmente en la 
cuenca de Plezzo y monte Kauk. 
Una de nuestras b a t e r í a s e s t ropeó los 
atrincheramientos enemigos en esa re-
gión . 
Act iv idad de i n f a n t e r í a en monte Ñe-
ro, /donde hicimos adgunos p r i s ioneros .» 
¡Los buques no sirven! 
Un telegrama de Lisboa dice que las 
tripulaciones de los buques alemanes re-
quisados por el Gobierno p o r t u g u é s , antes 
de abandonar los barcos les inu t i l i za ron 
de tal modo las calderas que son comple-
tamente inservibdes por ahora. 
L a ofensiva alemana. 
Los per iód icos de la noche de P a r í s d i -
cen que l a ofensiva alemana les costaba 
tanta sangre, que h a b i é n d o l a comenzado 
en un frente desde Orne a Malancourt han 
tenido que reducirla ú n i c a m e n t e de Beau-
mont a Donaumont. 
Los avances que han realizado han sido 
de t a l modo sangrientos, que equivalen a 
una derrota. 
Creen que no l o g r a r á n romper las posi-
ciones francesas; perq hay a l g ú n periódi-
co que dice que la toma de una p ' ^ a fuer^ 
te tiene importaheia cuando se coge a la 
g u a r n i c i ó n y R í a n cantidad de pertrechos, 
que a ú n en e| casó , poco probable, que los 
alemanes tomaraiK Verdun, no represen-
t a r í a n i n g ú n t r iunfo decisivo. 
aprovechar mejor nuestras recursos dls- gase a Santander el t ren estuviera pre-
poniblles, no "lograremos nunca el domimo parada una Camilla., con objeto de condu-
del a i ra hasta que no lo reconozcamos co- cir el c a d á v e r al sitio donae el .Tuzgado 
mo de impor tanc ia igual al dominiio de los indicase. 
Cuando llegó el t r en a la e s t a c i ó n de los 
ferrocarriles de la Costa, se hallaba ya 
en ella el Juzgado de guardia , a quien, se 
dió aviso de lo ocurr ido, el cual comenzó 
a «practicar la® oportunas diligencias, to-
mando d e c l a r a c i ó n a los c o m p a ñ e r o s de 




No dudamos de que etl Gobierno, apre-
ciando debidamente el estado de los senti-
mientos .públicos, tenga preparado a l g ú n 
remedio. Lo que tememos es que este re-
medio s e r v i r á ' s o l l á m e n t e para calmar Ja 
ag i t ac ión popuilar y d e j a r á s in solución 
ninguna, el g r a n problema del a i re .» 
vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv^ 
Por graves, antiguas y rebeldes que 
sean vuestras efecciones del e s tómago e 
intestinos, desaparecerán para siempre 
usando los Comprimidos E S C O B A R LO-
P E Z . 
' P í d a n s e en í a r m a c i a s y centros de es-
pecíficos. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvr x w v w v w w W V - W W W A / W w \ v 
NOTICIAS 
E l Kaiser ante Verdun. 
Un despacho de Amsterdam dice que el 
Kaiser c o n t i n ú a ante Verdun, infundien-
do á n i m o a las tropas con su presencia. 
La ocupación de Durazzo. 
Un rad iograma de Pola transmite un 
telegrama oficial de Viena, que dice: 
((Nuestras tropas que operan en Alba-
nia han ocupado esta m a ñ a n a Durazzo. 
Ayer u n a de nuestras columnas a v a n z ó , 
a pesar del fuego de los c a ñ o n e s de :1a 
M a r i n a i ta l iana , -por el istmo Norte, y 
llegó a seis k i l óme t ro s de l a ciudad. Los 
que aivanzaran por el Sur v ieron difioull-
tada su 'marcha por la acc ión de los bu-
ques italianos. 
Por •variios ipunitos penebramios en idl 
ipuente' de Durazzo y otras fuerzas pasa-
ron a nado y en barcas y derrotamos a 
la re taguardia i ta l iana y nuestra colum-
n e n t r ó al amanecer en la cimlad, en-
c o n t r á n d o l a incendiada. 
E l genera! Kouropatkine. 
Un radiograma de Poldhu da cuenta de 
que ei Zar de Rusia ha firmado u n de-
creto nombrado al general Kouropatkine 
comandante en jefe de los e jérc i tos de! 
Norte. 
Confirmando una noticia. 
T e l e g r a f í a n de Roma que la Agenda ofi-
ciosa Stéfani , publ ica una nota diciendo 
que a pesar de las grandes dificultades 
con que se ha luchado se ha terminado 
la e v a c u a c i ó n de Durazzo, embarcando 
todas las tropas i ta l ianas y el mater ia l 
úti l . 
Todo lo d e m á s ha sido destruido. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés a las once de la 
noche, es el siguiente: 
((Entre Soissons y Reims, tiros de des-
t rucc ión contra las obras del adversario, 
delante del frente de Venizel, a l Este de 
T royes. 
A l Norte de Verdun, d e s p u é s de las vio-
lentas aeckmes de los d í a s amier íores , 
ha destruido el esfuerzo del enemigo,, a 
excepción de las a í l turas de D o n á u m o n t y 
en la meseta de La Vaux, donde fuertes 
ataques á l e m a n e s han sido rechazados. 
A l Este y Oeste de Donaumont, cuyas 
p e n d i e n t e s ' e s t á n cubiertas de c a d á v e r e s 
alemanes, nuestras tropas rodean estre-
chamiente a las í r acc io r ies alemanas que 
lograron en t ra r en aquella pos ic ión y que 
aun se mantienen di f íc i lmente . 
iSegún los ú l t i m o s informes, la cota de 
Yalong se hace imposible de conservar 
La guerra y ia prensa. 
L a batalla de Verdun. 
Los pe r iód i cos franceses relatan la ba-
tal la de Verdun de i a manera siguienie. 
((El lunes, la parte p r inc ipa l del ataque 
cor r ió a cargo üe i a a r t i l l e r í a r del Cuer-
po de a v i a c i ó n , que h a b í a recibido orden 
ue lanzar bombas so ore lias 'estaciones 
p r ó x i m a s a l a l í n e a de combate, pa ra cor-
car las comunicaciones. Cumpliendo, 
pues, l a m i s i ó n que se les 'hab ía «ncomen-
uado, diez aeroplanos enemigos bombar-
dearon Bar-le-Duc y algunas estaciones 
inmediatas, A m e d i o d í a , quince aeropla-
nos atacaron a Revigny. 
iPor l a noche r e p i n ó el ataque uin zeppe-
l i n , que fué derribado. 
En t ie r ra h a b í a a l mismo tiempo iguai 
act ividad. Formidables masas de ar t i l le -
r í a disparaban s in cesar una l luv ia d? 
granadas de todos los calibres contra 
nuestras trincheras. La a r t i l l e r í a france-
sa r e s p o n d i ó e n é r g i c a m e n t e , y a l fin de da 
j o m a d a se c a l m ó algo el c a ñ o n e o , mien-
iras la i n f a n t e r í a a lemana se lanzaba ái 
asalto de nuestras pr imeras l íneas de 
Brabant-sur-Meuse, llegando a nuestra 
t r inchera avanzada. Los nuestros, ocul-
tos, esperaban al enemigo, y cuando éste 
quiso llegar a las posiciones ocupadas poi 
nuestras tropas fué recibido por descar-
gas n u t r i d í s i m a s de nuestras ametralla-
L a noche fué 'bastante t ranqui la . A la 
m a ñ a n a siguiente, martes, r e p r o d ú j o s e ei 
bombardeo viollento por parte de los ale-
manes de los dos ori l las del Mosa. Las 
granadas c a í a n en c a n t á d a e d s enormes 
en nuestras t r incheras de pr imera l ínea . 
Nuestras b a t e r í a s eran t a m b i é n objeto 
de los disparos del enemigo, que acribi l la-
ba a balazos todos los sitios donde supo-
ú a que h a b í a c a ñ o n e s nuestros. Hacia 
m e d i o d í a se c a l m ó el cañoneo , y l a infan-
te r ía alemana se prec ip i tó contra nues-
tros soldados entre Brabant-sur-Meuse y 
Hervebois. En aquel momento nuestro's 
c a ñ o n e s de 75 comenzaron u n fuego in-
fernal contra los alemanes, que avanza-
ban en fo rmac ión compacta. 
A^ cabo de inaudi tos esfuerzos, los ale-
m a n é s lograron penetrar en e'l bosque de 
Haumont; pero en todos ilos d e m á s pun-
tos fueron rechazados por la eficacia de 
nuestros disparos. 
A pesar de su impetuosidad ofensiva, 
l i é enemigos v ié ronse obligados a dete-
nerse; el ataque de i n f a n t e r í a intentado 
por ellos para buscar un apoyo fué que-
brantado por nuestra a r t i l l e r í a . 
A l caer la noche, el campo de batalla 
estaba cu'bierto de nieve y sumido en el 
silencio. 
A las diez se r e a n u d ó el espantoso caño-
neo, que d u r ó toda l a noche. 
En la madrugada del mié rco l e s , el ata-
que a l e m á n a d q u i r i ó proporciones impo-
nentes. E l enemigo puso en juego todos los 
poderosos medios de acc ión de que dispo-
ne, bombardeando con su a r t i l l e r í a de to-
dos los calibres nuestras posiciones con 
intensidad creciente. 
E x t e n d i ó s e el combate a derecha e iz-
quierda, tomando parte en él diversas 
unidades que iban llegando nicesiivamen-
t e ; ipor l a tarde, 200.000 alemanes se lan-
zaban, entre .Malancourt y Fromezey, con-
tra nuestras iposiciones en impeítuoso a lud, 
siendo el sitio en que con m á s f u r i a se 
desarrollaiba ila batal la entre Hrahant y 
Ornes. , . • 
Por la noche, la ofensiva alemana que-
dó una vez m á s contenida, pues recupe-
ramos u n a g r an parte del lK)sque de Cau-
res. 
¡Durante tos tres d ías , el combate ha 
crecido en vioilencia; pero las ventajas 
obtenidas por ilos alemanes han sido ver-
daderamente insignificantes, y sus pé rd i -
das espantosas. 
Por nuestra parte, las pér didas han sido 
de escasa importancia. 
L a batal la c o n t i n ú a . 
(Con posterioridad a estos informes, tos 
alemanes se han apoderado de todo eil te-
rreno comprendido entre Rrabant y Or-
nes.) 
E l dominio del aire. 
((The Times» dice en un airtículo de 
fondo: 
((El púb l i co ha quedado profundamente 
emocionado y , en nuetitra op in ión , /muy 
útil lmente, por l a completa i m p u n i d a d de 
los úHtimos raids a é r e o s alemanes en I n -
glaterra. Hemos tenido o c a s i ó n , por la 
experiencia directa, de darnos cuenta de 
la imperfecta d i recc ión de nuestras defen-
sas, de ila f a l t a absoluta de (previsión y 
coord inac ión , disponienao precauciones 
pasivas tales como poblaciones sumergi-
das en la obscuridad y prevenciones ofi-
ciales, y ipor fin efl completo fracaso del 
Gobierno respecto a Una acc ión agresiva 
contra el enemigo. Es preciso exigir una 
mayor un idad de v ig i lanc ia cuando se tra-
ta de u n peíligro verdaderamente palpa-
ble y humil lante para nosotros. 
iEsitamos ahora frente a i enemigo en un 
eilemento nuevo, con ui ia amenaza para 
toda nuestra seguridad insular . Para 
mantener esta seguridad en el porveni r 
s e r á preciso hacer nuevos esfuerzos en 
u n a nueva d i recc ión . Ya no p o d í a m o s v i -
POR TF.LÉFONO 
E l contrabando de caballos. 
GERONA, 27.—Se ha descubierto u n in -
genioso medio, por el cuaU se estaba rea-
lizando un lim'portanlte icontrahando de 
cahallos a Francia . 
De los ipueblos de l a frontera s a l í a n para 
Francia varios carros t i rados por tres o 
m á s magn í f i cos cahallos, y luego regresa-
ban arras t rados por una caba l l e r í a vie-
j a e i n ú t i l . 
De esta manera pasaban a diario cente-
nares de caballos. 
Las nevadas, 
vSORIA, ?7 .—Cont inúan las grandes ne-
vadas en toda la provincia . 
Hace dos d í a s que no llegan los trenes 
de Madr id . 
Un terremoto. 
M I R A N D A , 27.-^En Salcedo de Villabe-
zana se ha observado un pequeño terre-
moto, que no c a u s ó d a ñ o s n i desgracias 
personales, sino ú n i c a m e n t e g r an aJlarma 
entre los vecinos. 
Conflicto resuelto. 
V A L E N C I A , 27.—Los obreros panaderos 
han aceptado las 'bases propuestas por las 
autoridades,' quedando, por lo tanto, re-
suelto el conflicto, 
vvvvvvvVVVWV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
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'VVVVV\\'VVV/VVVVWVWVVVVVVA/V^ 
Enferma que fallece. 
En el t ren de l a l ínea de L i é r g a n e s que 
tiene su llegada a esta ciudad a las unce 
y veinte de l a m a ñ a n a , v e n í a a Santander, 
con objeto de ingresar en el Sanatorio del 
doctor Madrazo, donde d e b í a hacerse una 
ope rac ión , una mujer l lamada Rosa Ca-
no Cobo, de 34 a ñ o s de edad, domici l iada 
en Valdecil la. 
A l l legar a la es tac ión de Nueva Mon-
t a ñ a , ila enferma n o t ó que empeoraba, 
y cuando sus c o m p a ñ e r o s de viaje se die-
ron euenta de ello ya h a b í a fallecido. 
Inmediatamente, y por teléfono, se dió 
Sección necrológica. 
E n l a madrugada de ayer dejó de exis-
t i r , en el inmedia to pueblo de Herrera 
de Camargo, el conocido y respetado ca-
ballero don Fructuoso Gorochate-gui Má-
gica, que tantas s i m p a t í a s t e n í a en aquel 
pueblo, donde era m u y coñoc ido por su 
honradez y caballerosidad, a s í como en 
esta c i u á a d , donde t a m b i é n t en í a muchos 
y m u y buenas amistades. 
A sus desconsolados hijos don Victor ia-
no, don Leonardo, don S i m ó n y don Mar-
celino y a todos sus famil iares enviamos 
la e x p r e s i ó n de nuestro sincero p é s a m e 
por l a i rreparable desgracia que en estos 
momentos les aflige, d e s e á n d o l e s resigna-
ción para sobrellevar Ha desgracia, y pe-
dimos a nuestros lectores eleven una ple-
ga r i a all A l t í s imo por el alma del finado 
don Fructuoso Gorochategui. 
wvvvvvvvvwvvwvvvvvwvvvvvvvw v w w w 
Champignons, clase extra. Pedid la 
marca U L E G I A . 
VVVAA.VVVVAA/A/VVVXVVV^VVVVa\AAa'V\A.a^VV\\aa^VaaAaA^ 
Raciones a los pobres. 
Ayer fueron entregadas en las oficinas 
de l a Guardia m u n i c i p a l , por orden de l a 
Alca ld ía , 849 bonos para comer en el 
Asilo mun ic ipa l de l a Caridad. 
W W W W W W W W W VVVVVVVVV'VA/VVVVVVVVA/VV'V > w w w v 
P I P E R A C I N A DR. G R A U . -Cura a r t r i -
tismo, reuma, gota, m a l de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido úr ico . 
W W W W W W W l / W V W W V \ VVVVVV\AA.a'VV\A/VVV/WVVVVVV 
Constipados.—Algodón HORLAND, véa-
HA nnunoio en cuarta plana. 
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Se vende a domici l io . 
I n f o r m a r á n Pombo y Alvear, Muelle, 
26, Santander. 
E l d í a 2 de marzo, a las doce de la ma-
ñ a n a , t e n d r á lugar, en la N o t a r í a de don 
Bernardo Ortiz, Blanca, n ú m e r o 8, 2.°, la 
subasta vo lu ta r ia de la casa n ú m e r o 7 
de la calle de San Francisco, de esta ciu-
dad, con frentes y plantas bajas a las 
calles de San Francisco y Atarazanas. 
Las condiciones y t í tu los de propiedad 
se ha l lan de manifiesto en dicha N o t a r í a . 
tanto ipara unos como para otros, por el 
terrible bombardeo que r e a ü a a n sobre , v i r por m á s t iempo sóld con nuestros bu 
ella amibas a r t i l l e r í a s . i ques. 
En pii Woewre» el « a e m i y o ha establed- CAmlesquáera que pean las madidas in -
R n V £ I T V ' ar,lt rMtaHrant U I A L I I : SERVICIO A LA CASTA 
Ti lé fsne númara 117. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Especialista en partos j 
enfermedades de la mujer 
Artillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243 




Enfermedades de los niños y de ia mujer 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3. 
T E L E F O N O 62t 
Toda persona que aprecie su salud de-
be usar las Pastillas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
DE -
Santo Tomás de Aquino 
Calderón, 17, tercer piso. 
Director: Roberto A. Esteva Ruiz, Abogado 
Es el mejor Colegio de Santander para 
preparar el ingreso a los Inst i tutos . 
Posee Museos y Gabinetes escolares de 
pr imer orden. 
Emplea el procedimiento Experimental 
e In tu i t i vo , que evita ia des t rucción, de 
los n iños por las lecciones de memoria . 
Pepinillos, Variantes, A I - T D C U I I AMO 
caparras. Mostaza l i l L l I J M i l U 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Hierba prensada 
se vende a precios económicos . 
F . MUÑOZ, en Castillo Pedroso. 
.A. "V I S O 
Uvas frescas, naranjas mandarinas, 
manzanas superiores, p l á t a n o s y pifias 
de la Habana, todo de la m á s selecta cali-
dad, se vende en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
San Francisco, 24.—Teléfono número 791. 
T a m b i é n siguen a l a venta los l eg í t imos 
turrones de Gijona y otros dulces. 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE L A PIEL 
D E CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
(ORENSE (ESPAÑA 
Confección de ropa blanca ia , para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e l a s c o y C o m p . 
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J O S E E C H E V E R R I A 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - -
« - n e ^ t i l o s - s , c l i l > x i j o ! - í ^ c o l o r e s 
Confección esmerada. Géneros de pri-
- mera calidad - - - - . 
Telegrama comercial. 
Por parecemos de verdadero i n t e r é s pa-
ra nuestros lectores, copiamos a conti-
n u a c i ó n el texto de la circular que el 
Negociado segundo de Te lég ra fos ha d i r i -
gido a todos los funcionarios de sus es-
taciones como instrucciones para el deM-
do cumpl imiento del real decreto de 24 de 
enero y de l a real orden de 6 del actual , 
respecto a la i m p l a n t a c i ó n del «Telegra-
m a .comerc ia l» . 
«Los telegramas comerciales con {¿¿sé 
reducida p o d r á n admit i rse a cualquier 
hora de sewicio en las estaciones y se 
e n t r e g a r á n : 
a) Los expedidos de doce a véMtáiíua-
tro, a las ocho de la m a ñ a n a del d í a si-
guiente; y 
•h) Los expedidos de una a docfe, tan 
pronto como se reciban en las estaciones 
de destino, s u s p e n d i é n d o s e la entrega 
ílesde la una a las ocho dé la m a ñ a n a . 
Los citados real decreto y real orden es-
t ipu lan que el texto-de los telegramas co-
merciales debe estar redactado en len-
guaje claro, no a d m i t i é n d o s e el uso de 
claves, cifras u otros signos convencio-
nales, en cuanto pueda significar lengua-
je secreto o convenido; p é r o es claro que 
se a d m i t i r á n escri tás* en guarismos las 
rnntidades que expresen unidades de me-
dida, capacidad, péso , precio,• etc., as í 
como las fechas y la numen-ación de Ios-
modelos y marcas de los a r t í c u l o s contra-
tados inedinnte la correspondencia tele-
gráfica.)) 
Después , teniendo en cuenta que se au-
loriza para estos telegramas el uso de las 
abreviaturas admit idas por la costumbre, 
expone la re lac ión É g u i é n t é , en la c ú a ! 
figuran las m á s im¡portantes . que s e r á n 
consideradas como una palabra en rela-
ción con la tasa: 
a/c, á cuenta, 
a/f, a favor, 
a/p, a plaz.os. 
c/a, ciientn abierta, 
c/c, cuenta corriente, 
c/d, con descuento, 
c/f/s, coste, fie-te, se-í 
íruro. 
; Gi/'n, cuienta nueva. 
c/o, carta orrien. 
d'/d, dicho día . 
d/f, d í a s fecha. 
d/v, d í a s vista. 
ef/c, efectos a cobrar. 
ef/r, efectos a recibir. 
f/a/b, franco a bordó . 
g/p, ganancias y pér -
didas. 
g/v, g r an velocidad. 
m/a, m i a c e p t a c i ó n . 
m/c, m i cargo o n r 
cuenta. 
m/e, m i entrega. 
ni/f, m i factura, me-
ses fecha o m i fa-
vor. 
m/g, m i giro. 
m/1, m i letra, 
m/o, m i orden, 
m/p, m i p a g a r é , 
m/r. m i remesa, 
m/t, m i ta lón . 
Estas abreviaturas 
con o sin raya de quebrado. 
Se ^admiten grupos de letras que deno-
ten marcas de fáb r i cas , modelos especia-
les, ta r i fas de ferrocarr i l , etc., t a s á n d o -
se como una palabra cada grupo, siem-
pre que les preceda la palabra «Marca» , 
«Modelo», «Tar i fa», que aclare su sen-
tido. 
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Revista de Bolsa. 
m/v, meses vista, 
n/a, nuestra acep-
tación. • 
n/c, nuestra cuenta 




n/f, nuestro favor o 
nuestra entrega. 
n/íj, nuestro g i ro . 
o, mieslra orden. 
n/'r, nüéfetra remesa 
p/c, por cuenta. 
p/c/o. por cuenta y 
orden. 
p/o, por orden. • 
p/v, p e q u e ñ a velo-
cidad. 
s/a, su acep tac ión . 
s/c, su cargo o é \ , 
cuenta. 
s/f, su factura o su 
f a vo r. 
s/g, stí g i ro . 
s/J, su letra. 
s/d, su orden. 
i)fe, t a lón fen-oca-
r r i l . 
v/c, valor en cuen-
ta. 
v/r, valor recibido, 
pueden escribirse 
En Madrid. 
A pesar dél nivel ya. alcanzado por las 
cotizaciones, se ha producid^ un nuevo 
avance, dando la Bolsa nueva .prueba de 
su decidida tendencia alcista. 
Los que se preocupan de la s i t uac ión 
general, tan propensa por su gravedad a 
sorpresas desagradables y piensa por ello 
en el porvenir , no encuentran justificada 
esa tendencia, y estiman que ante cual-
quier eventualidad d a r í a lugar a sensi-
bles consecuencias. 
Pero el hecho cierto, evidente, ex Ha fir-. 
me/.a con que ia Bolsa sigue su •marcha ' 
ascendente. 
Y es que ante la fuerza del dinero que 
acude a la Bolsa, porque no encuentra ' 
mejor coilocación o porque tenga conlLm-
/a en el porvenir, es inú t i l todo razona-
miento por fundado que'sea. 
Y el dinero no deja de acudir , y como 
a, i a vez escasea ell papel, el efecto natu-
ral es el alza, que para, ser plenamente 
s a t i s í á c t o f i a sóio feuita .^.c pueda conso-
lidai-se t an fác i lmente como se ha con-
seguido. 
O a r o esque a ellü contribuye l a que re-
gis t ra nuesiro Exterior en P a r í s , que es 
producida .por las compras que realizan 
al l í los españo les . 
.Y que para los profesioaiales .es un mo-
t ivo de conliaiiza la impres ión de que si , 
como quiere el s e ñ o r Urzáiz , el i n t e r é s de 
las obligaciones es p e q u e ñ o y se emiten 
a tres meses, no i r á a ellas el dinero de 
invers ión , y esto ihará que siga acudien-
do a la Boilsa, y siosteniendo sus cambios. 
Tampoco deja de haber quien suponga 
que el alza no es completamente espon tá -
nea. . • 
•Pero aunque todos esos motivos pue-
dan cooperar a la e levac ión de las coti-
zaciones, ilo evidente es que se produce a 
impuilsos del dinero y del retraimiento, de 
la oferta. 
La Deuda inter ior , que efl viernes ante-
rior c e r r ó al contado, a 74,65, abire a 74,80, 
pasa de ese precio a 75,10, pierde la frac-
ción, y en seguida se hace a 75,20 v 75,2b, 
quedando a 75,20. 
A fin corriente se t ra ta entre 74,95 y 
75,20, y a l p r ó x i m o hay «depor t» de 10 y 
20 cén t imos . . 
El Exter ior recupera 15 c é n t i m o s en la 
aperinra, a 82,75, y oscila entre 82,70 y 
el entero 83, pero asustado por Jas man i -
festaciones del_ s eño r Urzáiz sobre con-
\ i rs ión, baja a 82, se repone a-82^50 v que-
da a 82,25. 
• De los amortiza'bles, el 4 por 100 mej'o-
ra, de 87,40 a 88, y efl 5 por 100 sube de O.ó.áO 
a 07,25. a saltos y sin 'la 'menor résistehr 
cia, quedando en" la serie ,E a 97. 
• M u v firmes las obliofaciones del Tesoro, 
las del 4 por 100 cotiza a de 102,()0 a 102,70. 
y las del 4,75 entre 102,90 v 103.25. 
De has cédu la s deil Hipotecario, las del 
I poi- 10!) se han hecho entre 9o y '95,75, 
quedando a 95,40. y las del 5 por 100, a 
pesar de haberse emitido estos d í a s 
750.000 pesetas, consei-van el cambio de 
loí. y io mejoi-an a 104,15 y 104,25. 
En el grupo de valores municipales, se 
tratfMn las Expropiaciones del inter ior a 
'.)2: las obligaciones de ' L iqu idac ión de 
Deudas, a 87,50; las cédu la s del Ensanche, 
a 93, y a 92 las de la misma clase de la 
emis ión de 1915; las de. la Vi l la de M i 
dr id , a 90, y las EíilangeT, a 72,50. 
Las accitmes del Banco de E s p a ñ a m . -
jor<aTi dos enteros, de 455 a 457,. y-las del 
Tliipotecaiiii cotizan a 204, y las del I I : - -
pano-Americano, a 112 y 113. 
T.os R íns en alza, de 25fi a 261 pesela< 
contado, con doble a l p róx imo , de 1.50. 
Tas acciones de la C o m p a ñ í a Arrendn-
ba'riá d é Tabaco?, a 270 y 277. 1 
Explosivos, a 257 ¡ Feilgueras, en alza, de 
«9 a 90.50. con doble, de 0.45 y 0,50 al p ró-
ximo, y Alcoholeras, a 94,50, 94 y 95. 
Acciones de la fábr ica de cervezas El 
Agui la , a 120, ganando dos enteros. 
1 as preferentes de la General Azucare-
ra abren a 55. bajan a 54,50 y se reponen 
a 50.50 y quedan a 56,25 al contado: sien 
ctib la dobile de 0.40 y 0.45: se ha acordado 
n ive lac ión de las operaciones realizadas 
a fin corienfe hasta el d í a 23, s e ñ a l á n d o s e 
el cam'bio de 57. Las ordinarias, a 20. 
Alicantes, a 364 y 366 .pesetas contado, 
y en el cierre, a 364,50, v Nortes, a 370 v 
372. quedando a 369.50. siendo de 1.25 y 
mm peseta, respectivamente, la doble al 
próx imo . 
Las obiligaciones sin estampillar de la 
General Azucarera, a 75. 
De la M a d r i l e ñ a del Gas, a 71.50. 
De obligaciones ferroviaria?, las Fc:>n-
ciahSs i v medio, del Norte, a 80.90 
y 87; las de Bobadilla-Al.-íeciras, a 87.75: 
las Oestes, a 42. contra el cambio anterior 
de*43, y Has de Huesca a Francia, a «2.25. 
Los "franco?, entre 89.40 v 89,75, v las 
libras, entre 25.10 y 25.07. 
En Bilbao. 
C o n t i n ú a n las Sociedades navieras i n -
formando de la l iqu idac ión de 1915: la 
B i l b a í n a de Navegac ión , con capital de 
2,10 millones, rea l izó beneficios el a ñ o por 
3.077.451: ha repartido a las acciones dos 
dividendos por nn total de 1.560.000 pese-
tas, y lleva al fondo de amort i / .ac ión 
1.327.153; y la naviera Bachi , con dos y 
medio millones de capital , obtnvo u t i l ida -
des por 2.724.226 pesetas, habiendo repar-
t ido a los accionistas mi l lón y medio, y 
deja un remanente de 819.542. 
La C o m p a ñ í a Bat l iquida y a cuenta 
paga a las acciones 450 pesetas, y se fusi >-
nan La Actividad v la Naviera Vasco i -
gada, canjeando dos acciones de la p r i -
mera por una de la segundu. 
I En Bolsa, nueva reacc ión alcista en casi 
todas !as navieras, aunque el pleito con 
el (iobiermo sigue en pie; en aiza las del 
Crédi to Unión Minera , Besineras, BLlbao-
Dortugalete y algunos -otros valores, y 
en los d e m á s sostenimiento de cambios, 
firmeza general. 
De acciones bancarias se han cotizado 
las del Banco de Billbao, sin va r i ac ión , a 
1.550 pesetas; en alza .las del Créd i to de 
la Unión Minera , de 97 a 112, locando va-
rios cambios intermedios, y en ha]t\ las 
del Banco de Vizcaya, de 630 a 625 v 620 
pesetas. 
De ferroviarias se cotizan las Roblas a 
315 pesetas, sin va r i ac ión ; Vasciongados, a 
507,50 y 505: Bilbao-Portugalete, a 1.000, 
contra*775 en ágoé tp de 1915, y T r a n v í a 
de Bülbao a Durai igo, sin va r i ac ión , a 
152,50. De las obligaciones de este grupo 
se han t ra tado: Dilbao-Dnrango, pr imera 
a 89 piar 100; ídem, 1902, a 81; Tudela-Bil-
bao, pr imera serie,'a 103,70; ídem, segun-
da, a 103,50; Asturias, pr imera , a 65 y 
65,25; Nortes, .primera, a 65,25 y 65; Alsa-
suas, de 86,50 a 86,875; Arizas, a 102,50. 
iDe lias acciones naviei'as se t r a t a n : So-
ta y Aznar, de 3.100 a 3.500 pesetas; B i l -
baína. ' de 885 a 942; Act ividad, de 427,5') 
á 475: Nerv ión , de 1.51(1 a 1.636; Vasconga-
da, de 865 a !)G0. con el cierre a 995; Can-
t á b r i c a , de 445 a 4X8,50. cerrando a 470; 
Olazarr i , de 880 a 945; V a s c o - C a n t á b r i c a , 
de S5() a 870; todas ellas tocando algunos 
cambiios intermedios. 
De mineras, las Calas suben de 300 a 
330 pesetas, y Sabero baja de ,610 a 5'i5. 
cerrando a 600. 
Hidroe léc t r i ca Ibér ica , en alza, de 552,50 
a 570 pesetas, con el cierre a 565; ídem Es-
p a ñ o l a , a 145 por 100, s in v a r i a c i ó n , y en 
alza las de la Unión E léc t r i ca ¡Vizcaína 
de 495 a 500 pesetas. 
Altos Hornos, a 348,50 y 349 por 100, que-
dando paped; Basconia, ordinarias, di' 
460 a 450 pesetas; Resineras, a 84 y 85 pi: v 
100, quedando pedidas; Explosivos, a 258: 
a cuyo precio qneda papel, y en alza ! tí 
Industr ias , de 170 a 175 y 177 por 100. 
Obligaciones del Avuntamiento, a 87,75 
.por 100; del Puerto, 1905, a 96; "de'la Hidro-
eléct r ica Ibé r i ca , a 98,25 y 98.50. 
En Santande-
Se han cotizado: acciones del Banco 
Mercant i l , s in iliberar, a 142 por lOOj Nn 
va M o n t a ñ a , s in cédula , a 48 y 47; Santan 
derina de Nayega,ción, a 185 por 100; Var-
eo -Can táb r i ca , a 800 y 840 pesetas: Mar! 
tima Unión, a 940 v 925; Bodegas Bilbaf-
ñ a s , a 113,50 por 100. 
Y de^obligaciones: ferrocan i l de Alar , r 
105.25; Barcelona; p r io r idad , a 0 1 : Aevu 
rias, a 0'!; A Isa su as, a 87; Hueseas, a 81.85 
Villalbas, a 82,75; AAnihtamiento 4 y medii 
por 100, a '82,25; ídem 5 por 100."a 7:i.7: 
y 75,25. 
Sección marítima. 
Avisos.—La boya luminosa Elbo.w ba 
•sido desplazada y fondeada al Ntírdeeté 
dell banco. En el l u g a r que antes i cupali ' 
se ha fondeado, una boya cónica negra 
con una m i r a esfér ica. 
S i t u a c i ó n aj iroximada: 51° 23' 55" N . v 
Io 33' 54" E. de Gw. 
—En el punto denominado Punta Ne-
g ra del embarcadero que se está constru-
yendo en la p laya de Collera, se ha litóta 
lado .nna 'luz de 'petróleo cnya.s éar 'ácte: 
r í s t i c a s son las siguientes: 
C a r á c t e r : F i j a roja. 
Alcance: 3 millas. 
A l t u r a sobre e.l mar: 9,50 metros. 
Soporte: Poste móvil de madera de 6,30 
metros .de a l tnra . 
'Si tuación:-A 170° y a 150 metros de Pun-
ta Negra. 
S i tuac ión aproximada de Punta Negra: 
39° 0 : 50" N . v 0° 13' 40" W. de Gw. (5" 
58' 40" E. de SF.) 
— L a luz verde de la p e q u e ñ a pasa de 
Tolón s e r á en breve modificada por Ta 
adic ión de un sector rojo de 5.° de a m p l i -
tud , con un alcance de 3,5 millas. 
Los nuevos sectores de i l u m i n a c i ó n se-
r á n los siguientes: 
. F i ja verde de 246° a 289° 30' (43° 30'). 
F i j a ro ja de 289° 30' a 294" 30' 5U). 
F i j a verde de 294° 30' a 145° (^O" 30,). 
Oculta de 145° a 246° (101°). 
Las otras c a r a c t e r í s t i c a s de la luz no 
s e r á n modificadas. 
MOVIMIENTO OE B U Q U E S 
E l «Puerto Rico» .—En viaje de Colón y 
escalas e n t r ó ayer en este puerto, a las 
ocho de l a m a ñ a n a , el vapor correo fran 
cés « P u e r t o Rico», conduciendo algunos 
I pasajeros y 5.622 sacos de café y cacao. 
' D e s p u é s de aü i j a r esta carga s igu ió via-
¡ je, a Jas cuatro de la tarde, para Burdeos, 
1 para donde condujo 26.955 sacos de ca-
cao y café. 
«La Navarra» .—Hoy por la m a ñ a n a re-
c a l a r á en este puerto, procedente de Ha-
bana y escalas, el t rasa j t lán t ico f r ancés 
«La N a v a r r e » , conduciendo pasaje y car-
ga general. 
D e s p u é s que al i je esta carga s e g u i r á 
viaje para Saint Nazaire. 
Buques entrados.—«Maliaño», de Bayo-
na, en lastre, a cargar minera l para I n -
glaterra. 
« P u e r t o Rico», de Colón, con 5.622 sacos 
de café y cacao. 
«s n dinero», de Cardiff, con c a r b ó n pa-
ra Nueva M c n t a ñ a . 
«Cabo l a P la t a» , de La C o r u ñ a , con 
carga «íeneral. 
Buques sa l idos .—«Puer to Rico», para 
Burdeos, con 26.955 sacos de café y cacao. 
Sf-rn/vciON D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel Pérez» , en viaje a Oporto. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Bilbao. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a - M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«María Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Gijón. 
« M a r í a Ger t rud is» , en Avilés. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
«Mar ía del Ca rmen» , en Avilés. 
«García n ú m e r o 2», en Santander. 
«-García n ú m e r o 3», en Vivero. 
«F ranc i sco Garc ía» , en San S e b a s t i á n . 
«Anton ia Garc ía» , en San Sebas t i án . 
«Bita Garc ía» , en Bilbao, 
^ o r r n a ñ i a Santanderina de Navegación. 
«Pefia An.q-ustina», en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías» , en Santander. • 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
" «Adolfo», en ó h a r l e s t o n . 
((Inés», en Tampa. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
"Mat ienzo», qn Burdeos. 
«Asón», en viaje a Troon. 
Partes recibidos en la Comándancia de 
Marina. 
De Bilb-M).—Viento Sudoeste fl ' jo , ma-
rejada del Noroeste, horizomes nubosos: 
b a r ó m e t r o . 750. 
- De Gijón.—Viento Oestenoroeste fuer-
za, mar l lana, cielo acelajado; b a r ó m e t r o , 
750: lennónM't ro , 10. 
De Vigo.—Tiempo malo, viento Noroes-
te fresco, m a r gruesa. 
Semáforo. 
Sudoeste fresco, mar rizada del Noroes-
te, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A <las 10,50 m. y 11,37 n. 
Bajamares: A las 4,34 m. y 5,24 t. 
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S U C E S O S D E AYER 
Entre mujeres. 
Ayer tarde se pires:jntó.en queja al guar-
dia municipaJ Juan Garc ía , la, vecina del 
Río de ia Pilla Vic tor ia F e r n á n d e z , mani -
festando-que una h i ja suya, de 10 a ñ o s , 
era c ,mé tan t emen te mal t ra tada por Mar ía 
Madrazo, de 16 a ñ a s y su madre, que v i -
ven en dicha calle. 
Perdonado el guardia municipa'! en ca-
sa de las agresoras con. objeto de tomar-
las el nombre para deniunciarlas, promo-
ví ¡Ton u n fuierte e s c á n d a l o , n e g á n d o s e a 
lo que el guard ia p r e t e n d í a , y manifestan-
dí) 'qaie c o n t i n u a r í a n mailtratando a Ja 
n iña . 
L a cultura. 
Ayer fueiron denunciiados ios chicos Ju-
l ián Vaidés , José N . y un hermano, Ma-
nuel Torreullo y Nicolás Nicolau, por 
apedrear las bombillas de' paseo de S á n -
chez de P o r r ú a , rompiendo v a r í a s de ellas. 
Sin permiso. 
Por organizar ayer en ta calle de Cal-
zadas Altas n n baüile de pito y tamborifl, 
ha sido denuui'iado por Ha Gnardia m u n i -
cipail Gnmiersind'oi Guanott, por carecer 
defl oormspondiente permiso para hacer 
aqué l baile. 
Bronca y puñetazos. 
A Jas once y cuarenta y cinco mimi'los 
de la m a ñ a n a de ayer c u e s t i ó n a r o n en 
el in ter ior de u n estableoimiento de bebi-
das de la calle de 'Peña-herbosa Julio. I te-
ras y Mai-iaim Samperio, teaminando por 
.irse a las manos, resuiltando Julio con ia 
dis locación de la c lav ícu la del' brazo de-
iv -ho y el Mariano de una .pequeña con-
tn 3ióm en la nariz . 
Ambos fueron curados en la Casa de 
Socorro. 
No hay derecho. 
A las sítete y cuarenta de m tarde de 
ayer di joven Brau l io V i ñ a s e n t r ó en l a pa-
na d^ería «La- iConstancia», situada en i k 
' calle de Burgos, en conKpañía de otros jó-
' veiio'""-, y pidieron unos panecillos, que e/ 
encargado fes -irvió, d á n d o s e inmediata-
mente a Ja fuga, .siendo alcanzado el Bran-
ilio por el guardia munic ipa l de punto, que 
le 'Condujo ail PrincipaJ. 
Casa de Socorre. 
" A y e r fueron asistidos en este benél ico 
es tábi lecimiento las siguientes personas: 
Felipe Rodr íguez , de 30 a ñ o s , de una 
contus ión ¡en le'l antebrazo d ere oh o. 
M a r í a Cagjjas, de s i e t e , a ñ o s , de una 
Üérída cMitu L en la .región temporal. 
Anastasia C uizález, de una herida con-
tusa en la reg ión occipital . 
Vic tor ia Junegui, de 33 a ñ o s , de extrac-
ción de una . isüi ia del dedo puJgar. 
iCelina Bari ieno, de siete a ñ o s , de das-
t ens ión del ipie izquiierdo. 
Venan.'io Sierra, 14 a ñ o s , de una he-
rida contusa en el dedo í n d i c e dereaho. 
Frainciisco González, de dos a ñ o s , d i 
queanadr. ras en /la cara y cuello. 
'Carmen Ruiz Lingo, de.51 a ñ o s , de una 
.'io<i('.n, ipor mordedura de perro, en e'. 
ráuiCo izquierdo; ' y 
J-'i an isco Duque, de 24 a ñ o s , de una he-
rida incisa en 'la mano izquierda. 
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Inspección de Vigilancia. 
L a paz conyuga!. 
Ayer ifué deniunciadó por la PoJ ic ía gn-
iberñat iva letidiOifo López Crespo, de 30 
año , por promover u n fuerte e s c á n d a l o 
y r iña 'Con su ei=|posa. 
E'! hecho tuvo Jugar en la calle de tn 
Ribera. 
EN E L VAPOR «MALIAÑO» 
Mando con sus tripuláis. 
. Ayer pd í la lanle eñtriS en este puerto, 
prodedente -de Payolia, di vapor e s p a ñ o , 
uMailiaño», i-dii uyo p r imor oficial tuv i 
moa el gusito de hablar. 
Nos dijo este señor que llegaron ©1 día 
3 del ac tual al puerto de San Juan de Lux 
procedentes de Cardiff. 
•Por ..causa de los malos tiempos tuvie-
rom que estarse durante diez y ocüio d ías 
("ii aquetl piuerto, en «4 que, por la nuisma 
causa, estaban detenidos otros 14 barcos. 
EH d í a 20 in ten ta ron entrar en el puer-
to de Bayona, y ya dentro de dicho im. r 
to fueron abordados por el vaipon' ing lés 
«MWrouse 'Abby», c a u s á n d o l e s varias ave-
r í a s , aunque de p e q u e ñ a " cons ide rac ión , 
en '¡a proa, a v e r í a s que r e p a r a r á n en este 
puerto. 
. D e s p u é s de ser abordados por el citado 
vapor regresaron a San Juan de Luz, con-
t inuando en este puerto hasta el d ía 21. 
en que ent raron de nuevo eia Hay una sin 
n i n g ú n oontratiempo, rindiendo viaje des-
p u é s hasta Santander. 
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P O R LA P 
Una agresión. 
•La Guardia ciivi'l del puesto de Arre-
dondo comunica ail señor gobernador que 
•1 día 24 del actuai". fué agredida, al llega) 
a su casa, por u n detóconocido. Ja vecina 
de)l pueblo de Asón Gabina López Garc ía , 
de 25 a ñ o s . d e edad, c a u s á n d o l a la disten-
sión de Ja m u ñ e c a izquierda. 
IPraoticadais por '.a Guardia c iv i l 'las 
debidas averiguaciones, fué detenido, co-
mo presumo auvor de dichas Jesiom s, el 
vecino dell mismo pueblo de Asón .luán 
Ruiz Alonso, de S-3 a ñ o s de edad, que fué 
puesto a disposic ión del Juzgado munic i -
pal de Soba. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a Concha Ca ta l á -An ton io Tor-
ner. 
B'unciones para hoy: 
Peneli -in. del ipúblico, a unan, 
taca. ,e,selH| 
A las seis y media de la tardo 
afición» y «La perla a m b a r i n a » 
A das diez de la noche.—«L^ . 
y «La per la a m b a r í n a » . 
«Gines Kok». Véase el anuncio-4» i 
P A B E L L O N NARBON.—Sección 
nua desde las seis de la tarde. 
Estreno de ,:a pe l ícu la drájanti 
2.000 meti-os, en cuatro partes, ; . 
«Hacia la victor ia». Asu7i to , tü ' H 
dad. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20 
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;;:v. 
Tranvía de Miranda.—Pone ^ 
miento del públ ico que desde el M\v^ 
LES, 1.° de marzo, los precios qn, 
en sus t r a n v í a s , s e r á n los siguift-m 
Desde SANTANDER, a cualqu 
después del A L T O DE M I R A N M 
versa, 0,15 pesetas. 
Los otros recorridos, sin distinción I 
Es i m p o r t a n t í s i m o aclarar qup u '}i 
ción de la calle del SOL, empieza 0 ; i ^ 
para los efectos de ap l i cac ión de esta?! 
rifas, en l a columna colocada fr^í ] 
dicha calle, y que tiene coino inserhtei 
SECCION C A L L E D E L S O L . - L a ÍS 
ción. 
E L CEIVTTÍO 
DE 
PEDRO A SAN MARTlfll 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos r ielad 
va. Manzanil ln y Valdepeñas.—Seríi« 
esmerado en comidas—Telpfonn núm 1̂1 
El .poder desinfectante y calmante 
una sola gota de LICOR DEC POL0.|L 
VE, es mucho mayor que el de un 
de otro dentr íf ico, po r grande que 
por esto resulta infinitamenitc mejoi '^ 
lodos los conocidos. Frasco, 1,50. I 
En las mesas de buen tono, en laiesj 
famil iar , en la r e u n i ó n de amigos, nofaJ 
ta NUNCA el t in to «TRES-RIOS» vblaiiMi 
(BRILLANTE», de «BODEGAS GALLt| 
GASj), en botellas alambradas. Pedidlof 
todas partes. 
Encargos especiales para regalos. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
Preservación de la F e .—L a misa qm 
diariamente se celebra, a las diez y m 
dia, en la iglesia del Sagrado Góra^i 
s e r á aplicada m a ñ a n o , martes, poL-m 
bienhechores de dicha obra y por elsfeg 
no descanso de la.s sodas que lian 
cido durante eil a ñ o 1915. 
Se supl ica a las s e ñ o r a s que perten'éofl 
a la mencionada Asociación asistan,a'éri 
piadoso acto. 
O L I L M U L fió, marca «Alemana" 
i'uede verse: C o m p a ñ í a , 18, 1.°, dea 
a seis de la tarde. 
Red Santanderina de Tranvías.—Pajw 
cipa al púb l ico q u é desde 1." de ma™ 
nüércole.s) , los p/ecios en sus iíneas.OT 
a Cri-ta. s e r á u : 
Desde Santander, a cualquier ¡mi". 
l e s p u é s del bar r io de San Martín o vi6^ 
vei'sa. 0,15 pesetas. 
Los otros recorridos, sin (.listinción, DJ. 
L a Dirección. 
"La Niñera Elegante" 
Se ha trasladado al Puente, 
número 3. 
A n N A P L A N y r e p a r a c i ó n de pianos y 
M M U H U r u n d e m á s instrumentos de 
-nerda. Ruamayor . 15, bajo. 
Ostras higiénicas 
la Compañía Ostrícola de Santande'. 
depuradas por estabulación. 
0.50. 0.75. 1.00. 1.25 y 1,75-docena. 
Depéslto: I B E A L B R I N K , MusNe, " 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO 
i inni i—mii iMi ¡•iiiinwi 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
L A VILLA D E MADRID 
P u e r t a la S i e r r a , 1 = CERRADO DE ÜNA A DOS Y MEDIA 
r 
e I L A H I S P A N O - S U I Z 
8 - 1 0 I I . I * . 4 & i o n . i * . 
g íiO H . F». (Alfonso XJIÍ). Oiez .y seis v á l v u l a s . | 
© IPresapnestos: IVIaelle, número 3(5.-Santanclei- | 
C L A U D . . . -FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L CL-JB DE REQATAS.-SAM'7 ANOcc> 
t ^ F í t l ^ l E l t í A . < ; A ^ V e n n . u ¿ ! > ] i a e i o n e s y r* " n ! e 
BOLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más renom 
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos. 
Muele, númaro IQ̂Teléfono número 590-8ANTANDER 
ELIXIR E S T 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recelado por los módicos de las cinco parles mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre él apetilo, curando las molestias del 
É 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á voces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es. antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Brazos y piernas 
Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la cor recc ión de las detiviaciunes espi 
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu 
mano, ee1 construyen en ios lalleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y í o r n i t u r a e pa ra dentistas, c i r u g í a , 
art ículoB fotográficos, g r a m ó í o n o s , dlbcot-
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
TtlMoitM: 121 limito y U i ffetnliilli. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 188U. 
Las impoeiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
¡Se hacen p r é a t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r w i t í a . 
V . 1 T í I $ I X . V 
Callieta de la Reai Casa, cou ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co. 11, 1.°—Teléfono 419. 
S E ARRIENDA un gabinete amuebla-do. En esta Administra-
Restaurant El Canta 
de P E D R O GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Sarvicio 
carta y por cubiertos. Servicio espfl^ 
>ara banquetes, bodas y lunch». Pre '^ 
nofleradon. Habi ta^nnt 'R 
Plato del d í a : Chuletas a la. ni¡lané5ft 
rfC^r» en conjunto o por separado, W 
f tn f fcU muebleí> y de fes ensere? u ' ' 
> i ^ufco, eo t l^ r i r j tn^s . Informa 
Almacén de vinos tintos y olancos 
Andrés Archa de! VaÜe 
Santa Clara, 11.—Teléfono 760. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne BéR^0-
Sidra El i l o r r i o . 
V I N O ? P A T E R r i NA 
v n " < a H our mavof v menor. 
Papeles pintados. 
' . ran colección de papeles para (lecof 
'.oda clase de habitaciones. ' 2 
U l t i m a novedad en imitaciones, cU r,c' 
sedas, m u a r é s , l i n c r u s t i , f o n V ^ ':crC - ¡ ^ 
Se envían muestrarios a domicHiO' 
Sucursal de Pérez del Molino y Compa!l1 
WAD-RAS. N U M E B O 3 
Relojería :-: Joyería:-: Optícíl; 
: C A M B I O D E M O N E D A • ' 
Pablo O a l á ^ 
PASEO m PEREDA (MUELLE), 7 í 8 
ElL P U E B L O CÁISITABRO 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 „ L A * TRES HE LA TARDE 
El 19 ile febrero s a l d r á de Santander el vanoi 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
fn Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
PE 
para a a m i a * " u c ^ u u a , c u . u n i m i i < u . ¡ . - i i o u u e i i t ; i r u c a r r u : uuau l t lN l AS SESENTA 
ONCE ile impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembaraue' 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos uebemDar^ue 
Taiiibién admite pasr.je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
«ronnr /lo la miumn Pnmnañfn a otri' vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
f - l t u " » * — w *— — — — — 
I'P. -Í Puerto LimOn: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del R í o de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d ía 29 de febrero, a las once de jta m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
O i u L c L a L c L d e O á c L i z 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , cOn destino a Montevideo y Rueros Aires. 
.•' necio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires. DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
llueva linea leisusl desde el Norte ie íspaña al Brasil y Rio de la Plan 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de marzo, a las tres (1,6 la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Rio Janeiro y Santos (Rrasil). Montevideo y Buenos Aires 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dt; 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, iticluídos los impuestos. 
- Para m<1s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, teléfono número 63. 
' m m m m LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el i . de Málaga él i>. y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de. Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el d ía 17, de Santander el 19, de üijún el 20 
y de La Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes. para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBÍA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10. el 11 de Valencia, ol 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Sania Cruz 
de la Palma. Puerto Rico. Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La (juayra. Se admite pasaje y carga, con transb irdo, para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
fia. Vigo. Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo. 23 de ju-
nio. 21 do jul io, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre. 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l io Uo y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, ISI 
de abril. 16 de mayo. 13 de junio. 11 de ju l io . 8 de agosto. 5 de septiembre. 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás es> alas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa oricn 
tal de Africa, .de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FER NANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de ¡a costa occiden-
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 2, haciendo la? escalas de Canarias y de la Pen ín -
sula indicadas en el viaje de i . 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co 
ruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa e r i6 y de Cádiz el 19, para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires e! 12 
Para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Ca •arias, Lisboa. Vigo. Coruña, Gijón. San 
tander y Rilbao. 
Estos vapores admiten carera en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
también se admite carea y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
H V C i a y p o c o s d í a s 
9 
rVecios especiales pai-a, s eñoras y señoril as. 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Idem ídem » 12 » 9 
Idem ídem » 10 » 7'50 
Idem ídem » 9 » 7 
Idem ídem » 7'50 » S'SO 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
»íi m sousíi, ü i B i i B : n i i i i i E i u a . - r i G i i i u m u . » 
Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 




virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
^ le 
>n, | 0 
o .̂ ste 
ioca-
luiuas 
Frascos de 2.00 y 3.50 pesetas La etiquei i indica el modo de usarlo. 
vpndc p . . Santander la droenertn !P PER ' PEI. MOLINO Y Í.ÍIM P VXf A. 
N A N D E Z Y C O M P O N I A 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -:- CASA FUNDADA E N Í87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azucares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
U V E _ A . I R O _ A . E L 
S a . n i a . n . 
m s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen 
cia de anís. Sustituye con gran venta-
© ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
C u a n d o s e ie a c u e s t a a l n i ñ o 
después del baño y haberle bien l í v i d o con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
S debe eslar perfeclumcnie cómodo Para eswr perteciameme cómodo, llene que eslar pcrtcciamcnle seco. Después de secarle con una toalla suase, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los mis seguros Son los mejores. Son los mis sanos. Resullan los 
mis económicos Y son superiores en alio grado « lodos sus similares, 
como laicos, almidones, polvos de arroz ; oirás preparaciones mis o 
menos ordinarias, de pureza muy discuiible f que obsiruven los poros de 
IR piel Por eso lo» 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los prelcndos poi todas las madres y señoras cuidadosas de la nigiene 
f de la salud V su repulsción es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e infimiamcnlc mejores, para los escocíaos de los niños especial-
mente, irrilaciones de la piel, granos, sarpullidos, ro/eces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón , 
y 
Jahon CALBER y Po lvos CALBER 
Preiscmn de enrermedades cutáneas y evitan el mal olor del sudo» dt 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Comprados los bote* medaoo» y grandea de Polvos CAL-
BER, repulían de una economía innnitamente mayor a lodos tus similares. Tudas las 
familias que cuidan de la higiene, especialmente en los nirtoi. j/i/n usa» a diar-, 
toülti estas unas preparaciopes. las personas que (ai compren una vet, las adop-
urin para toda U vida 
clon y maquinaria, 
o m p a - T o r r e ! a ^ 
Construcción y reparación de todas c iases .—Reparac ión de automóvi les . 
E P A P E L \ 
- - S o l u c i ó n 
Benedicto -
de glicero-fosfato de cal de CERO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2.50 pesetas. ^ Caja: 0,50 pesetas. 
© D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, Sen Bernardo, número 1 1 . - MADRID 
De venta en las prlncipsl?? farmacias de España 
© »M c • * r ^ v:,v!7!>: *v-'->r de! Mpltho v '"^r-pañia 
3 
i m K 0 K 
De venia c«t ¿ . r imanuei ; benoi es Herez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
L O S A B E T O D O 
W V V W W \ W V V W W VVVV^'VVV W W W X v \ \ \ w 
LO VE TODO:-: 
vvwvvwvvvvw\vv\ '> vvV-wvvw VVA y\ yxv^y 
C I I N 
<!«• « | i l l i - i tcioi i m u y praoltuji 
en FamlliaB, Escuelaa, Ca 
fés. HbCalM, Circuios, etc.. con poco guaio 
A P A R A T O S 
0 6 IMPRESIONAR P E L I C U L A S 
Rodríguez Prieto 
••«ru atorra. > 
La funeraria de H 0 ^ 6 f l 
Representaste: MAMÜEL BLANCO. Borgos, 43 y Velasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y faera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
• IVIAIVÍJEI^ B L A N C O : 
- VELASCO NUMERO 6. - TELEFONOS 227 y 660 
SERVICIO PERMANENTE 




Consumido por las Compañías de ferroi arriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales de.l Es 
tado. Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran 
jeras. Declarados símiiaiéa ai Cardiff por el Almira.tazero portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meto 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis. Barcelona, o a sus agente..: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española •—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Vura otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S<i . . . i« - idr d I J M W G J ? ^ E^./jañolf». —" O - A - 5 ^ C E ILÍ O TC A 
Placas de cemento y amianto para cubier-
tas, embonos, cielo - i-aisos, zóca los , revesti-
mientos interiore® de paredes l iúmedas, etc., 
e tcétera . 
A lpha y cartones-enero p a r a cubiertas eco-
nómicas . 
Unicos depositarios y vendedores: 
R. Miquelarena e hijo 
C A L L E X)E OATHZ.-TELEFOP'íO -TS© 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
R E U N I R A LAS P E R S O N A S Q U E R I D A S EN INTIMA D I V E R S I O N Y E S P A R 
OIMIENTO, C O N S T I T U Y E E L MAS PURO D E L E I T E DE LAS ALMAS S E N C I -
L L A S Y N O B L E S . 
LO Q U E OS R E S E R V A LA A L E G R I A , LA EMOCION Y LA C U L T U R A , HA 
L I A N D O S E EN TODO I N S T A N T E D I S P U E S T O A S A T I S F A C E R L A S N E C E S I -
DADES D E V U E S T R O E S P I R I T U , P U E D E S E R UN C I N E M A T O G R A F O DE SA-
LON «KOK», CON SUS N U M E R O S I S I M A S P E L I C U L A S I N I N F L A M A B L E S . 
LA C A T E D R A , LA E S C U E L A , E L A S I L O , TODA LA I N T U I C I O N D E C U L -
T U R A Y B E N E F I C E N C I A N E C E S I T A UN «KOK». 
T O S - - C f l T f l R R O S - - f l S M f l 
ronquera y demás enfermedades de las vías respiratorias son curadas rápidamen-
te con UNA SOLA CAJA de 
- - - F X J L l ^ I O G ^ E T V O L - - -
del doctor CUERDA. Radioactivo, sedante,amibacilar y reconstituyente, que evita 
siempre la TUBERCULOSIS. Premiado, en Barcelona con diploma de Honor. 
CAJA CON 24 COMPRIMIDOS, UNA PESETA 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO—En Bilbao: BARANDIARAN y COMPAÑIA 
y principales farmacias. 
T O M A R 
L o s Mfass iiupctenciA, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
fiatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Ldesarreglos intestina»« s es porque desconocen las 
«afaviUntas curadones que st 
cooaifiieQ eos d uso ád 
I - i 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS V MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
I V o i i i á b ^ c o n s t i p a d o s n a s a l e s Z 
^ i j o o I D o n s r H O ^ L ^ i s r i D 
Hemedio infalible, *•* F r̂eeio de la eajita: 0,T& pesetas. 
I > e v e n t a f a r m a c i a s y a r o 8 r t i e r í í * i l > . - l > e p ó » Í t o « I P é r e » d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGURO-
-: MADRID.—(Fundada el año 1901) 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas- 3.000.000 
Desembolsado _ _ - - - - — - — ». 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — - » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iér rez Colotner. calle de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
L a r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas, — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. • 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22. —TELEFONO NUMERO 481 .--SANTADER 
E s t r & T Í . 1 m i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorran:; 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a liempo, ames de que 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores dê  RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. 'Ja reconocen rival en su benignidad y eficacia. P ídanse pros-
pectos al autor, M. u ON, farmacia. BILBAO. 
Se vende en Santander ?n la droRuería de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
S E V E N D E P A P E L S / I E J O 
